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A N E X O E S T A D I S T I C O 
Los cuadros que se presentan en este Anexo Estadístico fueron elaborados a partir de encuestas de hogares 
disponibles en el Banco de Datos de la División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEPAL. 
Las encuestas utilizadas son las siguientes: 
Colombia: Encuesta Nacional de Hogares (EH-37), siete ciudades principales. Septiembre de 1982. Se seleccionó la 
ciudad de Bogotá. 
Costa Rica: Encuesta de Hogares de Costa Rica (nacional). Julio de 1982. Se seleccionó el área metropolitana de San 
José. 
Panamá: Encuesta de Hogares, área metropolitana de Panamá. Marzo de 1982. Incluye Colón y Zona del Canal. 
Perú: Encuesta de niveles de Empleo en Lima Metropolitana. Julio de 1982. Incluye Callao. 
Venezuela: Encuesta de Hogares (nacional). Primer Semestre de 1982. Se seleccionó el área metropolitana de 
Caracas. 
Los cuadros adjuntos presentan la información desagregada por estratos y grupos de edad de la población 
considerada, con excepción de los cuadros 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 en los que no se consideraron grupos etarios. 
Los estratos de población fueron construidos a partir de las distribuciones de ingreso familiar per cápita de los 
hogares. El estrato 1 corresponde al 20% de hogares más pobres. En este estrato se incluyeron, además, las empleadas 
domésticas cualquiera fuese el nivel de ingreso del hogar donde residían. El estrato 2 está formado por el 30% de 
hogares con ingresos inferiores al ingreso per cápita familiar mediano. El estrato 3, corresponde al 30% de hogares 
siguientes y el estrato 4 está constituido por el 20% de hogares de más altos ingresos. 
Los grupos etarios considerados son: 15 a 24 años; 25 a 34 años; 35 a 44 años y 45 años y más. 
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IND ICE DE C U A D R O S 
Panamá 
Perú 
Cuadro Título del cuadro 
Colombia Costa Rica (Ciudad de Venezuela 
. . (Lima-
(Bogota, (San Jose, Panama, (Caracas, 
1982) 1982) Colon, 1982) 
1982) 9 ' 
Páginas 
1 Distribución de la población de 15 años 
y más, según sexo y posición en el hogar 
2 Distribución del total de mujeres de 15 
años y más, según tipo de actividad 
3 Distribución de la población de 15 
años y más, según sexo y estado civil 
4 Distribución del total de mujeres de 15 
años y más, según condición de migración 
5 Distribución del total de mujeres de 15 
años y más, según niveles de instrucción 
6 Distribución del total de mujeres ocupadas de 
15 años y más, según condición de jefatura 
del hogar y categoría ocupacional 
7 Distribución del total de mujeres ocupadas 
de 15 años y más, según categoría 
ocupacional y tamaño de establecimiento 
8 Distribución del total de mujeres ocupadas 
de 15 años y más, según número de horas 
semanales trabajadas 
9 Distribución del total de mujeres ocupadas de; 
15 años y más, según grupos ocupacionales 
10 Distribución del total de mujeres jefes de 
hogar ocupadas de 15 años y más, según 
grupos ocupacionales 
11 Indices de ingreso promedio del total de 
mujeres ocupadas de 15 años y más, según 
grupos ocupacionales 
12 Indices de ingreso promedio del total de 
de mujeres ocupadas de 15 años y más, 
según niveles de instrucción y número 
de horas semanales trabajadas 
13 Tasas de cesantía y de desocupación en el 
total de mujeres económicamente 
activas de 15 años y más 
14 Tasas de jefatura de hogar en el total de 
mujeres de 15 años y más, según estado civil 
15 Tasas de jefatura de hogar en el total 
de mujeres de 15 años y más, según 
condición de actividad 
16 Tasas de actividad en el total de mujeres de 
15 años y más, según posición en el hogar 
17 Tasas de actividad en el total de mujeres de 
15 años y más, según estado civil 
18 Tasas de actividad en el total de mujeres de 
15 años y más, según niveles de instrucción 
x 3,20,35,50,68 
x 4,21,36,51,69 
x 5 52,70 
x 22,37,53,71 









15 6 3 , 8 1 
x 16,32,47,64,82 
x 17,33,48,65,83 
x 18 66,84 
x 19,34,49,67,85 
Nota: - indica que el cuadro no existe. 
' La encuesta de hogares de Costa Rica sólo distingue jefes y no-jefes y no invest igó relación efe parentesco con el jefe de hogar. 
¿Las encuestas de Costa Rica y Panamá no investigaron estado civil de la población. 
* N o se invest igó condición de migración de la población. 
4 La encuesta de Colombia no invest igó el tamaño del establecimiento en que trabaja la población ocupada. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN SEXO Y POSICION EN EL HOGAR 















Jefes 760.4 31.2 148.4 29.7 229.4 31.2 241.2 30.6 141.4 33.8 
Cónyuges 567.1 23.2 113.9 22.8 177.4 24.2 175.5 22.3 100.2 24.0 
Hijos 761.9 31.2 1310 26.2 236.1 32.1 273-3 34.7 121.5 29.1 
Otros 291.5 11.9 47.0 9.4 91.6 12.5 97.9 12.4 55.0 13.2 
Empleados domésticos 59.5 2.4 59.5 11.9 - - - - - -
Total 2 440.4 100.0 499.8 100.0 734.5 100.0 787.9 100.0 418.1 100.0 
Mujeres 
Jefes 146.4 11.1 25.6 8.7 42.9 11.1 50.0 12.0 27.9 12.6 
Cónyuges 561.9 42.7 1133 38.7 175.4 45.4 173.2 41.6 99.9 45.0 
Hijas 371.1 28.2 65.2 22.3 111.3 28.8 133.1 32.0 61.5 27.7 
Otras 1796 13.7 30.3 10.4 57.0 14.7 59.6 14.3 32.8 2.6 
Empleadas domésticas 58.3 4.4 58.3 19.9 - - - - - -
Total 1 317.3 100.0 292.7 100.0 386.6 100.0 415.9 100.0 222.1 100.0 
Hombres 
Jefes 614.0 54.7 122.8 59.3 186.5 53.6 191.2 51.4 113.5 57.9 
Cónyuges 5.2 0.5 0.6 0.3 2.0 0.6 2.3 0.6 0.3 0.2 
Hijos 390.8 34.8 65.8 31.7 124.8 35.9 140.2 37.7 60.0 30.6 
Otros 111.9 10.0 16.7 8.1 34.6 10.0 38.3 10.3 22.2 11.4 
Empleados domésticos 1.2 0.1 1.2 0.6 - - - - - -
Total 1 123.1 100.0 207.1 100.0 347.9 100.0 372.0 100.0 196.0 100.0 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION E'EL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN T I P O DE A C T I V I D A D 
















Total de 15 años y más 
Ocupadas 471.1 35.8 115.6 39.5 113.4 29.3 151.9 36.5 90.2 40.6 
Empleadas domésticas 62.3 13.2 57.8 19.7 2.1 0.5 2.0 0.5 0.4 0.2 
Cesantes 12.8 1.0 2.3 0.8 4.9 1.3 3.7 0.9 1.9 0.8 
Buscan trabajo por primera vez 7.9 0.6 1.3 0.4 3.0 0.8 2.6 0.6 1.0 0.5 
Total activas 491.8 37.4 119.2 40.7 121.3 31.4 158.2 38.0 93.1 41.9 
Amas de casa 518.1 39.3 110.1 37.6 178.2 46.1 154.9 37.2 74.9 33.7 
Estudiantes 217.2 16.5 43.6 14.9 58.2 15.1 75.7 18.2 39.5 17.8 
Rentistas, jubiladas 90.3 6.9 19.8 6.8 28.9 7.5 27.1 6.5 14.6 6.6 
Total inactivas 825.6 62.7 173.5 59.3 265.3 68.7 257.7 61.9 129.0 58.1 
Total 1 317.3 100.0 292.7 100.0 386.6 100.0 415.9 100.0 222.1 100.0 
15 a 24 años 
Ocupadas 147.8 295 47.6 39.4 33.2 22.4 48.6 30.3 18.4 25.6 
Empleadas domésticas 37.1 7.4 35.3 29.2 1.0 0.7 0.6 0.4 0.2 0.3 
Cesantes 7.1 1.4 1.3 1.0 3.5 2.3 1.7 1.1 0.7 1.0 
Buscan trabajo por primera vez 6.9 1.4 1.0 0.8 2.7 1.8 2.4 1.5 0.8 1.1 
Total activas 161.8 32.3 49.9 41.2 39.4 26.5 52.7 32.9 19.9 27.7 
Amas de casa 105.0 21.0 22.5 18.6 41.5 28.0 28.6 17.9 12.3 17.2 
Estudiantes 206.6 41.2 41.2 34.1 56.1 37.9 72.7 45.3 36.6 51.0 
Rentistas, jubiladas 27.6 5.5 7.3 6.0 11.0 7.4 6.4 4.0 2.9 4.0 
Total inactivas 339.2 67.7 71.0 58.7 108.6 73.3 107.7 67.2 51.8 72.2 
Total 501.0 100.0 120.9 100.0 148.0 100.0 160.4 100.0 71.7 100.0 
25 a 34 años 
Ocupadas 163.4 49.6 30.7 45.9 38.0 38.7 53.5 -53.1 41.3 64.6 
Empleadas domésticas 12.1 3.7 10.9 16.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.1 0.2 
Cesantes 4.6 1.4 0.8 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 0.7 1.1 
Buscan trabajo por primera vez 0.9 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 
Total activas 168.9 51.3 31.7 47.4 39.7 40.4 55.3 54.9 42.2 66.0 
Amas de casa 139.2 42.2 30.5 45.5 52.8 53.8 38.8 38.6 17.1 26.8 
Estudiantes 9.6 2.9 1.9 2.9 1.9 1.9 3.0 2.9 2.8 4.5 
Rentistas, jubiladas 11.8 3.6 2.8 4.1 3.7 3.8 3.6 36 1.7 2.6 
Total inactivas 160.6 48.7 35.2 52.5 58.4 59.5 40.4 45.1 21.6 33.9 
Total 329.6 100.0 66.9 100.0 98.1 100.0 100.7 100.0 63.8 100.0 
35 a 44 años 
Ocupadas 91.1 44.6 18.8 42.5 26.3 41.1 28.2 46.9 17.8 496 
Empleadas domésticas 5.2 2.5 4.8 10.8 0.2 0.3 0.2 0.3 - • 
Cesantes 0.6 0.3 0.1 0.2 - - 0.3 0.5 0.2 0.5 
Buscan trabajo por primera vez 0.1 0.0 0.1 0.2 - - - - - -
Total activas 91.8 44.9 19.0 42.9 26.3 41.1 28.5 47.4 18.0 50.1 
Amas de casa 105.1 51.5 23.1 52.3 35.7 55.9 299 49.6 16.3 45.6 
Estudiantes 0.5 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 - - » -
Rentistas, jubiladas 6.9 3.4 1.8 3.9 1.8 2.9 1.8 3.0 1.5 4.3 
Total inactivas 112.5 55.1 25.3 67.0 37.6 59.0 31.7 52.6 17.9 49.9 
Total 204.2 100.0 44.3 100.0 63.9 100.0 60.2 100.0 35.8 100.0 
45 años y más 
Ocupadas 68.8 24.4 18.5 30.5 16.0 20.9 21.6 22.8 12.8 25.2 
Empleadas domésticas 7.8 2.8 6.9 11.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 0.2 
Cesantes 0.4 0.2 0.1 0.2 - - 0.1 0.1 0.2 0.5 
Buscan trabajo por primera vez - - - - • - - - - - -
Total activas 69.2 24.6 18.6 30.7 16.0 20.9 21.7 22.9 13.0 25.7 
Amas de casa 168.8 59.7 33.9 56.0 48.1 62.9 57.6 60.8 29.1 57.3 
Estudiantes 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 OI 0.1 0.1 0.2 
Rentistas, jubiladas 44.1 15.6 8.0 13.2 12.3 16.1 15.3 16.1 8.5 16.8 
Total inactivas 213.3 75.5 42.0 69.4 60.5 79.1 73.0 77.0 37.7 74.3 
Total 282.5 100.0 60.6 100.0 76.5 100.0 94.7 100.0 50.7 100.0 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN SEXO Y ESTADO CIVIL 
(Miles) 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Total de 15 años y más 
Solteros 515.5 483 3 132.8 83.2 135.7 148.7 164.0 169.7 83.0 81.8 
Casados, unidos 623.2 609.8 121.9 118.0 194.1 192.0 196.2 191.8 111.0 108.0 
Viudos, separados 
178.5 29.9 38.0 6.0 56.7 7.2 55.7 10.6 28.0 6.2 
y divorciados 
Total 1 317.2 1 123.0 292.7 207.2 386.5 347.9 415.9 372.1 222.0 196.0 
15 a 24 años 
Solteros 378.9 369.2 96.6 63.1 105.1 120.3 123.4 129.1 53.9 56.6 
Casados, unidos 110.0 45.1 21.2 8.1 38.6 14.8 33.5 16.4 16.6 5.8 
Viudos, separados 
12.1 1.3 3.1 0.1 4.3 0.2 3.5 0.8 1.2 0.2 
y divorciados 
Total 501.0 415.6 120.9 71.3 148.0 135.3 160.4 146.3 71.7 62.6 
25 a 34 años 
Solteros 84.9 89.5 18.9 15.2 18.8 22.0 28.7 32.8 18.5 19.5 
Casados, unidos 215.7 188.1 41.3 33.7 69.8 65.2 64.2 55.1 40.4 34.0 
Viudos, separados 29.0 3.6 6.8 0.5 9.5 0.8 7.8 1.4 4.9 0.9 
y divorciados 
Total 329.6 281.2 67.0 49.4 98.1 88.0 100.7 89.3 63.8 54.4 
35 a 44 años 
Solteros 22.1 14.2 7.2 2.4 5.6 4.1 3.4 4.5 5.9 3.2 
Casados, unidos 151.5 160.5 32.2 35.0 47.2 51.4 45.4 46.1 26.6 28.0 
Viudos, separados 30.6 5.5 4.9 1.6 11.1 1.2 11.3 1.6 3.3 1.1 y divorciados 
Total 204.2 180.2 44.3 39.0 63.9 56.7 60.1 52.2 35.8 32.3 
45 años y más 
Solteros 29.6 10.5 10.2 2.5 6.2 2.2 8.5 3-3 4.7 2.5 
Casados, unidos 146.1 216.1 27.2 41.1 38.4 60.6 53.1 74.2 27.4 40.2 
Viudos, separados 106.8 19.4 23.2 3.7 31.8 5.0 33.1 6.8 18.6 4.0 y divorciados 
Total 282.5 246.0 60.6 47.3 76.4 67.8 94.7 84.3 50.7 46.7 
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Cuadro 5 
BOGOTA: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 






1 a 3 4 a 6 la 9 10 a 12 13 a 16 
11 y 
más 
Total de 15 años y más 1 317.3 100.0 5.6 11.9 29.6 22.9 19.1 6.5 4.5 
Estrato I 292.7 100.0 7.9 16.7 33.3 19.2 14.6 5.0 3.3 
Estrato 2 386.6 100.0 7.0 16.1 37.3 22.4 12.7 2.9 1.5 
Estrato 3 415.9 4.1 8.7 26.8 26.9 23.5 6.7 3.2 
Estrato 4 222.1 100.0 2.6 4.0 16.8 20.9 27.8 14.3 13.7 
15 a 24 años 501.0 100.0 1.1 6.8 25.2 32.0 22.9 10.1 1.8 
Estrato 1 120.9 100.0 2.1 12.9 32.8 28.0 15.0 7.6 1.5 
Estrato 2 148.0 100.0 1.2 8.2 32.4 33.6 19.1 5.2 0.3 
Estrato 3 160.4 100.0 0.5 3.4 19.0 35.9 28.6 10.8 2.0 
Estrato 4 71.7 100.0 0.6 1.4 11.8 27.0 31.3 22.6 5.2 
25 a 34 años 329.6 100.0 2.0 10.6 28.2 21.6 198 7.4 10.4 
Estrato 1 66.9 100.0 3.9 17.3 34.9 17.0 15.3 5.3 6.1 
Estrato 2 98.1 100.0 2.6 15.2 42.5 21.7 11.6 2.4 3.9 
Estrato 3 100.7 100.0 1.3 6.7 21.5 27.7 27.7 7.9 7.2 
Estrato 4 63.8 100.0 0.2 2.7 9.8 16.7 24.6 16.2 29.9 
35 a 44 años 204.2 100.0 5.7 18.2 34.1 17.1 16.5 3.3 5.0 
Estrato 1 44.3 100.0 10.0 24.8 33.6 10.5 13.5 2.4 5.2 
Estrato 2 63.9 100.0 7.7 26.7 41.9 13.7 6.9 1.5 1.5 
Estrato 3 60.2 100.0 2.4 13.1 36.0 23.7 18.6 2.9 3.3 
Estrato 4 35.8 100.0 2.6 3.6 17.8 20.4 33.5 8.3 138 
45 y más años 282.5 100.0 17.5 17.7 35.8 12.2 13.3 1.6 2.0 
Estrato 1 60.6 100.0 22.2 17.8 32.1 10.6 13.7 1.4 2.2 
Estrato 2 76.5 100.0 23.3 23.6 36.5 9.0 6.5 0.5 0.8 
Estrato 3 94.7 100.0 14.6 17.3 39.8 12.8 13.5 1.0 1.1 
Estrato 4 50.7 100.0 8.4 9.7 31.8 17.8 22.7 4.5 5.1 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN 
C O N D I C I O N DE JEFATURA DEL HOGAR Y CATEGORIA O C U P A C I O N A L 
















Total 471.1 100.0 115.6 100.0 113-4 100.0 151.9 100.0 90.2 100.0 
Patrones 5.2 1.1 1.0 0.8 1.2 1.0 1.2 0.8 1.9 2.1 
Asalariadas 297.7 63.2 34.4 29.7 73.5 64.8 117.5 77.4 72.3 80.2 
Cuenta propia 90.6 192 18.6 16.1 30.3 26.8 27.1 17.9 14.6 16.1 
Familiares no remunerados 77.5 16.5 61.7 53.4 8.4 7.4 6.0 4.0 1.5 1.6 
Jefes 80.6 100.0 12.7 100.0 24.9 100.0 26.3 100.0 16.7 too.o 
Patrones 0.7 0.9 0.3 2.7 0.1 0.4 0.3 1.2 - -
Asalariadas 50.7 62.9 6.1 47.5 14.2 57.1 18.0 68.3 12.4 74.2 
Cuenta propia 26.3 32.6 5.7 45.0 9.2 37.0 7.2 27.3 4.2 25.2 
Familiares no remunerados 2.9 3.6 0.6 4.9 1.4 5.5 0.8 3.2 0.1 0.6 
N o jefes 390.6 100.0 102.9 100.0 88.6 100.0 125.6 100.0 73.5 100.0 
Patrones 4.5 1.2 0.6 0.6 1.1 1.2 0.9 0.7 1.9 2.6 
Asalariadas 247.1 63.3 28.3 27.5 59.3 67.0 99.6 79.3 59.9 81.5 
Cuenta propia 64.3 16.5 12.9 12.5 21.2 23.9 19.9 15.9 10.3 14.1 
Familiares no remunerados 74.7 19.1 61.1 59.4 7.0 7.9 5.2 4.1 1.4 1.8 
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Cuadro 14 
8 0 G 0 T A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN 
CATEíSORIA OCUPACIONAL 1 







.... Porcen- Porcen- Porcen-
Mtles Mués Miles 
taje taje tajé 
Total 471.1 100.0 115.6 100.0 113.4 100.0 151.9 100.0 90.2 100.0 
Asalariadas 297.7 63.2 34.4 29.7 73.5 64.8 117.6 77.4 72.3 80.2 
Cuenta propia 90.6 19.2 18.6 16.1 30.3 26.8 27.1 17.9 14.5 16.1 
Patrones 5.2 1.1 1.0 0.8 1.2 1.0 1.2 0.8 1.9 2.1 
Familiares no remunerados2 77.5 16.5 61.7 53.4 8.4 7.4 6.0 4.0 1.5 1.6 
1 La Encuesta de Colombia no investigó tamaño de establecimiento. 
2 En la Encuesta, las empleadas domésticas se incluyeron en este grupo. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN NUMERO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
















Total de 15 años y más 446.1 100.0 107.2 100.0 113.4 100.0 150.9 100.0 74.8 100.0 
1 a 15 horas 4.9 1.1 0.9 0.8 1.7 1.5 1.3 0.9 1.1 1.5 
16 a 34 horas 40.7 9.1 6.2 5.8 11.7 10.3 15.1 10.0 7.7 10.3 
35 a 48 horas 279.3 62.6 41.9 39.1 73.2 64.6 107.4 71.2 56.8 75.9 
49 y más horas 121.2 27.2 58.2 54.3 26.8 23.6 27.1 18.0 9.2 12.3 
15 a 24 años 139.6 100.0 42.2 100.0 33.2 100.0 48.0 100.0 16.2 100.0 
1 a 15 horas 0.9 0.6 - - 0.2 0.6 0.3 0.6 0.3 1.9 
16 a 34 horas 9.3 6.7 1.3 3.1 2.4 7.2 3.7 7.7 1.9 11.7 
35 a 48 horas 85.2 61.0 11.3 26.8 23.6 71.1 37.2 77.5 13.1 80.9 
49 y más horas 44.2 31.7 29.6 70.1 7.0 21.1 6.8 14.2 0.9 5.6 
25 a 34 años 152.6 100.0 29.2 100.0 38.0 100.0 53.2 100.0 32.3 100.0 
1 a 15 horas 2.0 1.3 0.2 0.7 1.0 2.6 0.4 0.8 0.4 1.2 
16 a 34 horas 13.6 8.9 1.8 6.2 3.1 8.2 5.8 10.9 3.0 9.3 
35 a 48 horas 104.1 68.2 14.3 49.0 25.4 66.8 39.2 73.7 25.2 78.0 
49 y más horas 32.9 21.6 12.9 44.2 8.5 22.4 7.8 14.7 3.7 11.5 
35 a 44 años 87.9 100.0 18.2 100.0 26.3 100.0 28.2 100.0 15.2 100.0 
1 a 15 horas 1.0 1.1 0.4 2.2 0.2 0.8 0.1 0.4 0.3 2.0 
16 a 34 horas 9.4 10.7 1.5 8.2 3.0 11.4 3.2 11.4 1.6 10.5 
35 a 48 horas 54.2 61.7 8.7 47.8 16.0 60.8 18.6 66.0 10.9 71.7 
49 y más horas 23.4 26.6 7.6 41.8 7.1 27.0 6.3 22.3 2.4 15.8 
45 y más años 66.0 100.0 17.6 100.0 16.0 100.0 21.5 100.0 11.0 100.0 
1 a 15 horas 1.0 1.5 0.2 1.1 0.3 1.9 0.4 1.9 0.1 0.9 
16 a 34 horas 8.4 12.7 1.6 91 3.2 20.0 2.4 11.2 1.2 10.9 
35 a 48 horas 35.8 54.3 7.6 432 8.3 51.9 12.5 58.1 7.5 68.2 
49 y más horas 20.7 31.4 8.2 46.6 4.2 26.3 6.2 28.8 2.2 20.0 
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Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 23.3 5.0 3.2 2.8 2.2 1.9 4.8 3.2 13.1 14.6 
Técnicas y afines 9.6 2.0 1.6 1.4 0.9 0.8 3.0 2.0 4.1 4.5 
Profesoras y maestras 30.0 6.4 3.5 3.1 3.4 3.0 11.3 7.4 11,8 13.1 
Directivas y gerentes 
6.7 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5 1.3 0.9 4.0 4.4 
administración pública 
Directivas y gerentes 
6.2 1.3 1.1 1.0 1.9 1.6 1.6 1.1 1.6 1.8 
sector privado 
Secretarias, mecanógrafas 78.8 16.7 8.4 7.3 13.5 11.9 35.7 235 21.1 23.4 
Otras oficinistas 15.5 3.3 2.6 2.2 2.6 2.3 5.2 3.4 5.1 5.7 
Empleadas de comercio 40.4 8.6 5.6 4.8 12.7 11.2 16.1 10.6 6.0 6.7 
Cuenta propia en comercio 
34.4 7.3 8.4 7.3 9.4 8.3 11.0 7.2 5.6 6.2 
(vendedoras ambulantes) 
Hilanderas, tejedoras 10.4 2.2 1.4 1.2 4.1 3.6 4.1 2.7 0.8 0.9 
Sastres, modistas 34.7 7.4 4.3 3.7 11.7 10.4 14.4 9.5 4.2 4.6 
Envasadoras, empaquetadoras 
8.1 1.7 0.7 0.6 3.2 2.8 3.3 2.2 0.9 1.0 
en fábricas 
Obreras semicalificadas 
11.2 2.4 1.1 0.9 2.4 2.1 6.5 4.3 1.2 1.3 
y calificadas 
Obreras y jornaleras 
11.7 2.5 2.0 1.8 5.5 4.8 2.9 1.9 1.3 1.5 
no calificadas 
Empleadas dorhésticas 62.3 13.2 57.8 50.0 2.1 1.9 2.0 1.3 0.4 0.5 
Lavanderas, cocineras, 
65.9 14.0 10.3 8.9 30.8 27.2 20.4 13.5 4.3 4.8 
planchadoras 
Otras trabajadoras en 
21.9 4.7 2.8 2.4 6.4 5.7 8.2 5.4 4.6 5.0 
servicios 
Total 471.1 100.0 115.6 100.0 113.4 100.0 151.9 100.0 90.2 100.0 
11 
Cuadro 14 
BOGOTA: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES JEFES DE HOGAR O C U P A D A S DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN GRUPOS O C U P A C I O N ALES 

















Profesionales 3.3 4.1 0.3 2.5 - - 0.7 2.6 2.3 13.6 
Técnicas y afines 1.1 1.3 0.1 0.9 - - 0.3 1.2 0.7 3.9 
Profesoras y maestras 3.4 4.2 0.2 1.8 0.6 2.4 1.4 5.2 1.2 7.3 
Directivas y gerentes 
administración pública 
1.7 2.1 - - 0.1 0.4 0.5 1.7 1.2 7.0 
Directivas y gerentes 
sector privado 
1.2 1.5 0.1 0.8 0.4 1.7 0.3 1.2 0.4 2.2 
Secretarias, mecanógrafas 9.6 11.9 1.4 11.2 1.5 5.9 3.6 13.9 30 18.3 
Otras oficinistas 3.0 3.7 0.9 7.2 0.3 1.2 0.9 3.3 0.9 5.2 
Empleadas de comercio 5.1 6.3 1.4 11.0 1.6 6.4 1.6 6.0 0.5 3.3 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
9.9 12.2 3.2 24.4 2.8 11.4 2.8 10.7 1.1 6.6 
Hilanderas, tejedoras 2.5 3.1 0.5 3.4 1.1 4.3 1.0 3.9 - -
Sastres, modistas 8.6 10.7 1.3 10.4 3.0 12.2 2.9 11.0 1.3 7.9 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
1.6 2.0 0.1 0.8 0.5 2.0 0.7 2.8 0.2 13 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
1.7 2.1 0.1 0.8 0.2 0.8 1.1 4.0 0.3 1.9 
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
2.4 3.0 0.2 1.6 1.5 5.9 0.5 2.1 0.2 1.2 
Empleadas domésticas 0.9 1.2 0.1 0.8 0.5 2.1 0.3 1.2 - -
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
18.7 23.1 2.5 19.1 9.1 36.4 5.5 20.8 1.7 10.0 
Otras trabajadoras en 
servicios 
6.1 7.5 0.4 3.3 1.7 6.8 2.2 8.4 1.7 10.2 
Total 80.8 100.0 12.8 100.0 24.9 100.0 26.3 100.0 16.7 100.0 
12 
Cuadro 14 
BOGOTA: INDICES'DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN GRUPOS O C U P A C I O N ALES 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Grupos ocupacionales 
Miles Ingreso Miles ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Profesionales 18.2 173 3.2 2 2.1 45 4.8 174 8.0 277 
Técnicas y afines 8.7 163 1.6 5 0.8 53 3.0 182 3.2 257 
Profesoras y maestras 27.5 160 3.5 1 3.4 58 11.1 158 9.5 259 
Directivas y gerentes 
administración pública 
5.5 179 0.8 - 0.6 58 1.3 193 2.8 251 
Directivas y gerentes 
sector privado 
5.9 112 1.1 - 1.8 50 1.6 94 1.3 322 
Secretarias, mecanógrafas 76.3 130 8.4 3 13.5 64 35.7 140 18.7 215 
Otras oficinistas 14.9 136 2.6 1 2.6 64 5.2 160 4.5 228 
Empleadas de comercio 38.8 92 5.4 2 12.7 57 15.4 119 5.3 192 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
33.0 80 8.4 3 9.4 46 11.0 118 4.2 214 
Hilanderas, tejedoras 10.4 71 1.4 5 4.1 48 4.1 98 0.8 163 
Sastres, modistas 34.7 91 4.3 5 11.8 62 14.4 120 4.2 158 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
8.1 87 0.7 6 3.2 68 3.3 125 0.9 06 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
11.2 103 1.1 8 2.4 61 6.5 128 1.2 135 
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
11.4 67 2.0 5 5.5 57 2.7 112 1.2 118 
Empleadas domésticas 53.9 37 495 38 2.1 12 2.0 24 0.3 37 
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
65.6 63 10.3 11 30.8 56 20.4 91 4.1 110 
Otras trabajadoras en 
servicios 
21.8 103 2.8 8 6.4 59 8.2 116 4.4 201 
Total 446.1 98 107.2 20 113.4 56 150.8 126 74.7 216 
' Se consideró c o m o base del índice ( = 100), el ingreso p romed i o pr imar io del tota) de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: INDICES DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION Y NUMERO 
DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
Niveles de instrucción 
Total 
Sin instrucción 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 12 años 
13 a 16 años 
17 y más años 
Horas semanales trabajadas 
Total 
1 a 15 horas 
16 a 34 horas 
35 a 48 horas 
49 y más horas 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
446.1 98 107.2 20 113.4 56 150.8 126 74.7 216 
21.2 50 9.5 29 7.1 48 3.5 88 1.0 127 
58.3 55 22.5 23 196 56 13.7 83 2.6 132 
126.8 67 40.5 20 40.1 54 34.9 106 11.1 141 
81.4 101 12.6 11 21.2 61 35.7 130 12.0 178 
94.4 132 12.1 15 17.2 58 42.0 142 23.2 235 
28.8 155 4.0 37 4.1 66 10.7 157 9.9 249 
35.2 166 6.0 37 4.1 50 10.2 154 14.9 273 
446.1 98 107.2 20 113.4 56 150.8 126 74.7 216 
5.0 91 0.9 2 1.7 58 1.3 105 1.1 190 
40.7 106 6.2 5 11.7 53 15.1 126 7.7 229 
279.3 110 41.9 10 73.2 57 107.4 129 56.8 216 
121.2 69 58.2 30 26.8 56 27.0 117 9.2 209 
14 
Cuadro 14 
BOGOTA: TASAS DE CESANT IA Y DE DESOCUPACION EN EL T O T A L DE MUJERES 
ECONOMICAMENTE A C T I V A S DE 15 AÑOS Y MAS 
Total de 15 años y más 
Cesantes 

















































15 a 24 años 
Cesantes 


































25 a 34 años 
Cesantes 



































35 a 44 años 
Cesantes -



























45 y más años 
Cesantes 




0.4 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 1.5 
0.4 0.6 0.1 0.5 - - 0.1 0.5 0.2 1.5 
69.2 100.0 18.6 100.0 16.0 100.0 21.7 100.0 13.0 100.0 
1 Tusa de cesantía. 
' Tasa de desocupación. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: TASAS DE JEFATURA DE HOGAR' EN EL T O T A L DE MUJERES DE 









Total de 15 años y más 11.1 8.7 11.1 12.0 12.6 
Solteras 6.6 4.2 5.2 7.0 11.9 
Casadas, unidas 2.4 2.5 1.8 3.0 2.2 
Viudas, separadas 
54.5 44.5 56.9 58.6 55.3 
15 a 24 años 2.0 0.6 2.0 2.9 2.3 
Solteras 1.8 0.2 1.3 2.9 2.9 
Casadas, unidas 0.4 0.5 1.0 
Viudas, separadas 
23.4 14.5 29.2 29.3 8.6 
25 a 34 años 8.8 8.1 9.3 7.7 10.7 
Solteras 12.3 9.4 12.3 9.2 20.2 
Casadas, unidas 1.6 2.0 1.2 2.1 1.3 
Viudas, separadas 
51.9 40.9 63.0 48.3 51.7 
35 a 44 años 15.4 12.8 15.7 17.6 14.2 
Solteras 26.7 18.4 20.8 31.5 39.3 
Casadas, unidas 2.7 2.6 2.3 4.1 1.2 
Viudas, separadas 
69.7 72.1 70.2 67.3 73.0 
45 y más años 26.8 22.7 27.0 28.6 28.2 
Solteras 36.9 22.9 36.7 47.6 48.2 
Casadas, unidas 4.7 4.7 3.0 5 2 5.9 
Viudas, separadas 
54.4 437 54.2 61.1 56.1 
1 Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: TASAS DE JEFATURA DE HOGAR 'EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN C O N D I C I O N DE A C T I V I D A D 
Total 
1 
Total de 15 años y más 11.1 8.7 
Activas 16.7 11.0 
Inactivas 7.8 7.2 
15 a 24 años 2.0 0.6 
Activas 4.3 0.4 
Inactivas 0.9 0.8 
25 a 34 años 8.8 8.1 
Activas 14.5 13.5 
Inactivas 2.9 3.2 
35 a 44 aftos 15.4 12.8 
Activas 25.4 19.9 
Inactivas 7.2 7.4 
45 y más años 26.8 22.7 
Activas 39.2 25.5 
Inactivas 22.8 21.5 
Estratos 
2 3 4 
11.1 12.0 12.6 
20.6 17.0 18.6 
6.7 4.5 8.2 
2.0 2.9 2.3 
6.2 7.1 4.4 
0.5 1.1 1.5 
9.3 7.7 10.7 
19.1 11.4 15.1 
2.7 3.2 2.1 
15.7 17.6 14.2 
299 27.1 21.8 
5.9 8.9 6.6 
27.0 28.6 28.2 
44.4 43.4 47.0 
22.5 24.3 21.7 
1 Porcenta je de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 14 
BOGOTA: TASAS DE A C T I V I D A D ' E N EL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS, 





























































































































































' Po rcenta j e de mujeres ocupadas, cesantes y que buscan trabajo por primera vez dentro de los grupos correspondientes. 
' Incluye parientes y no parientes del jefe y empleadas domésticas. 
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Cuadro 17 
BOGOTA: TASAS DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN ESTADO CIVIL 
Total 13 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 
45 años 
y más 
Total 37.4 32.3 51.3 44.9 24.6 
Solteras 44.9 34.7 79.6 78.9 49.4 
Casadas, unidas 29.2 21.2 36.0 34.1 19.6 
Viudas, separadas ^ ^ ^ ^ ^ 
y divorciadas 
Estrato 1 40.7 41.2 47.4 42.9 30.7 
Solteras 55.8 47.6 82.9 83.9 63.6 
Casadas, unidas 23.9 11.5 26.9 29.7 22.1 
i 
Viudas, separadas ^ 4 7 4 7 4 .0 m 8 2 6 .3 
y divorciadas 
Estrato 2 31.4 26.5 40.4 41.1 20.9 
Solteras 37.0 29.8 70.2 58.2 36.5 
Casadas, unidas 23.7 15.6 27.0 31.0 17.1 
Viudas, separadas ^ ^ 79 ,5 75 .3 22.4 
y divorciadas 
Estrato 3 38.0 32.9 54.9 47.4 22.9 
Solteras 42.4 32.3 82.5 79.0 390 
Casadas, unidas .31.9 31.4 38.9 37.7 19.1 
Viudas, separadas ^ 6 7 9 8 6 4 7 6 . 9 2 4 .8 
y divorciadas 
Estrato 4 41.9 27.7 66.0 50.1 25.7 
Solteras 45.5 27.4 80.6 92.4 54.6 
Casadas, unidas 39 2 27.0 56.7 38.3 21.5 




BOGOTA: TASAS DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Estratos 
Total ~ 
1 2 3 4 
Total de 15 años y más 37.4 40.7 31.4 38.0 41.9 
Sin instrucción 29.8 43.7 26.9 20.3 16.2 
1 a 3 39.3 51.5 31.9 37.9 29.8 
4 a 6 35.0 47.3 29.5 32.9 30.4 
7 a 9 29.7 25.1 27.7 33.6 30.3 
10 a 12 41.6 30.4 38.9 46.2 44.5 
13 a 16 38.9 29.4 38.2 39.7 42.8 
17 y más 74.3 66.8 70.3 77.9 75.8 
15 a 24 años 32.3 41.2 26.5 32.9 27.7 
Sin instrucción 46.5 75.8 28.6 14.2 
1 a 3 51.2 75.3 27.4 111 39.1 
4 a 6 39.2 60.4 25.8 34.7 31.4 
7 a 9 21.5 16.4 23.4 25.2 14.0 
10 a 12 34.2 18.7 32.0 42.1 33.2 
13 a 16 25.5 24.1 291 23.7 26.7 
17 y más 60.3 52.0 50.3 63.8 62.4 
25 a 34 años 51.3 47.4 40.4 54.9 66.0 
Sin instrucción 48.0 52.3 44.3 42.7 100.0 
1 a 3 43.7 48.7 36.1 50.5 50.4 
4 a 6 41.7 48.0 34.2 47.5 46.3 
7 a 9 45.2 38.9 38.3 49.8 53.6 
10 a 12 57.5 46.7 56.6 55.7 68.6 
13 a 16 58.1 35.9 54.5 63.5 62.4 
17 y más 81.6 72.6 78.6 90.5 80.7 
35 a 44 años 44.9 42.9 41.1 47.4 50.1 
Sin instrucción 40.5 41.3 41.7 32.4 43.4 
1 a 3 42.7 37.4 40.4 51.0 66.0 
4 a 6 38.5 38.1 39.3 38.6 36.5 
7 a 9 42.1 47.8 30.1 44.9 47.2 
10 a 12 54.0 49.7 61.1 58.5 49.5 
13 a 16 57.8 52.1 72.3 80.5 41.9 
17 y más 73.3 72.8 77.4 66.5 75.5 
45 y más años 24.6 30.7 20.9 22.9 25.7 
Sin instrucción 23.0 36.6 20.1 17.3 9.8 
1 a 3 25.5 33.8 23.5 26.6 11.0 
4 a 6 21.3 27.2 19.3 199 21.4 
7 a 9 24.5 29.4 24.4 22.2 24.2 
10 a 12 25.7 21.5 17.6 29 1 28.3 
13 a 16 57.1 31.8 36.4 54.7 70.5 
17 y más 54.0 58.4 17.4 53.8 59.9 
2 0 
Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN SEXO Y POSICION EN EL HOGAR ' 

















Jefes 126.3 33.1 26.2 35.8 35.7 32.2 37.9 35.0 26.3 29.6 
No jefes 243.0 63.7 34.8 47.6 75.0 67.8 70.4 65.0 62.6 70.4 
Empleados domésticos 12.0 3.2 12.1 16.6 - - - - - -
Total 381.3 100.0 73.1 100.0 110.7 100.0 108.3 100.0 88.9 100.0 
Mujeres 
Jefes 21.5 11.4 5.4 14.2 5.9 10.7 5.6 10.7 4.5 10.5 
No jefes 155.6 82.4 20.7 54.6 490 89.3 46.9 89.3 39.0 89.5 
Empleadas domésticas 11.8 6.3 11.8 31.2 - - - - - -
Total 188.9 100.0 37.9 100.0 54.9 100.0 52.5 100.0 43.5 100.0 
Hombres 
Jefes 104.8 54.5 20.8 59.2 298 53.4 32.3 57.9 21.8 47.9 
No jefes 87.4 45.4 14.1 40.1 26.0 46.6 23.5 42.1 23.6 52.1 
Empleados domésticos 0.2 0.1 0.2 0.7 - - - - - -
Total 192.4 100.0 35.2 100.0 55.8 100.0 55.8 100.0 45.4 100.0 
'En la Encuesta de Costa Rica no se investigó relación de parentesco con el jefe de hogar. 
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Cuadro 14 
SAN JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN T I P O DE A C T I V I D A D 
















Total de 15 años y más 
Ocupadas 71.2 37.7 19.9 52.6 14.1 25.6 21.5 40.9 15.7 36.0 
Empleadas domésticas 11.8 6.3 11.8 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cesantes 6.4 3.4 3.0 8.0 1.4 2.4 1.0 1.9 1.0 2.3 
Buscan trabajo por primera vez 0.8 0.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 1.0 
Total activas 78.4 41.5 22.9 60.6 15.7 28.4 22.7 43.2 17.1 39.3 
Amas de casa 83.8 44.3 12.1 31.9 31.2 56.8 22.2 42.3 18.2 41.8 
Estudiantes 19.2 10.2 1.8 4.7 5.6 10.2 6.0 11.3 5.9 13.6 
Rentistas, jubiladas 7.6 4.0 1.1 2.8 2.5 4.6 1.7 3.2 2.3 5.3 
Total inactivas 110.6 58.5 15.0 39.4 39.3 71.6 29.9 56.8 26.4 60.7 
Total 189.0 100.0 37.9 100.0 55.0 100.0 52.6 100.0 43.5 100.0 
15 a 24 años 
Ocupadas 20.3 34.1 6.7 52.2 4.6 24.6 5.2 35.3 3.8 28.7 
Empleadas domésticas 4.3 7.3 4.3 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cesantes 3.9 6.6 1.5 11.7 0.9 4.7 0.7 4.9 0.8 6.4 
Buscan trabajo por primera vez 0.7 1.2 0.0 0.0 0.2 1.0 0.2 1.3 0.3 2.6 
Total activas 24.9 41.9 8.2 63.9 5.7 30.3 6.1 41.5 4.9 37.7 
Amas de casa 14.8 25.0 2.6 20.1 7.0 37.7 3.1 21.2 2.1 15.6 
Estudiantes 18.3 30.8 1.8 13.8 5.4 28.9 5.5 37.3 5.6 43.0 
Rentistas, jubiladas 1.4 2.3 0.3 2.2 0.6 3.1 0.0 0.0 0.5 3.7 
Total inactivas 34.5 58.1 4.7 36.1 12.0 69.7 8.6 58.5 8.2 62.3 
Total 59.4 100.0 12.9 100.0 18.7 100.0 14.7 100.0 13.1 100.0 
25 a 34 años 
Ocupadas 24.1 48.7 4.8 48.1 4.8 33.4 9.4 59.1 5.2 54.9 
Empleadas domésticas 3.0 5.9 3.0 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cesantes 1.5 3.0 0.9 9.3 0.3 2.0 0.2 1.2 0.1 1.0 
Buscan trabajo por primera vez 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 
Total activas 25.7 51.9 5.7 57.4 5.1 35.4 9.6 60.3 5.4 56.9 
Amas de casa 22.6 45.5 4.2 42.6 8.8 61.3 5.8 36.2 3.8 40.1 
Estudiantes 0.8 1.5 0.0 0.0 0.1 0.7 0.5 3.0 0.2 2.0 
Rentistas, jubiladas 0.6 1.1 0.0 0.0 0.4 2.6 0.1 0.5 0.1 1.0 
Total inactivas 24.0 48.1 4.2 42.6 9.3 64.6 6.4 39.7 4.1 43.1 
Total 49.7 100.0 9.9 100.0 14.4 100.0 16.0 100.0 9.5 100.0 
35 a 44 años 
Ocupadas 14.8 48.2 4.4 58.1 3.1 34.5 3.6 50.5 3.7 52.8 
Empleadas domésticas 1.8 5.8 1.8 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cesantes 0.6 2.0 0.4 5.7 0.1 1.1 0.1 1.3 0.0 0.0 
Buscan trabajo por primera vez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total activas 15.4 50.2 4.8 63.8 3.2 35.6 3.7 51.8 3.7 52.8 
Amas de casa 15.0 48.8 2.7 35.5 5.7 63.9 3.4 48.2 3.1 44.5 
Estudiantes 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 
Rentistas, jubiladas 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 1.3 
Total inactivas 15.3 49.8 2.8 36.2 5.8 64.4 3.4 48.2 3.3 47.2 
Total 30.7 100.0 7.6 100.0 9.0 100.0 7.1 100.0 7.0 100.0 
45 años y más 
Ocupadas 11.5 23.6 4.0 53.6 1.6 12.2 3.2 21.9 2.7 19.9 
Empleadas domésticas 2.7 5.5 2.7 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cesantes 0.4 0.8 0.2 2.5 0.1 1.1 0.0 0.0 0.1 0.4 
Buscan trabajo por primera vez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total activas 11.9 24.4 4.2 56.1 1.7 13.3 3.2 21.9 2.8 20.3 
Amas de casa 31.1 64.2 2.5 34.1 9.6 74.3 9.9 67.4 9.0 67.6 
Estudiantes 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rentistas, jubiladas 5.4 11.2 0.7 9.8 1.5 11.7 1.6 10.7 1.6 12.1 
Total inactivas 36.6 75.6 3.2 43.9 11.2 86.7 11.5 78.1 10.6 79.7 
Total 48.5 100.0 7.4 100.0 12.9 100.0 14.7 100.0 13.4 100.0 
Cuadro 4 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN C O N D I C I O N DE M I G R A C I O N 
















Total 189.0 100.0 37.9 100.0 55.0 100.0 52.6 100.0 43.5 100.0 
Migrantes1 23.4 12.4 6.8 18.0 6.4 11.6 5.9 11.1 4.4 10.1 
No migrantes 165.6 87.6 31.1 82.0 48.6 88.4 46.7 88.9 39.1 89.9 
15 a 24 años 59.3 100.0 12.9 100.0 18.7 100.0 14.7 100.0 13.1 100.0 
Migrantes1 10.1 17.0 3.3 25.6 3.5 18.8 1.7 11.2 1.7 12.8 
No migrantes 49.2 83.0 9.6 74.4 15.2 81.2 13.0 88.8 11.4 87.2 
25 a 34 años 49.7 100.0 9.8 100.0 14.4 100.0 16.0 100.0 9.5 100.0 
Migrantes 1 7.0 14.0 1.4 14.4 1.7 11.9 2.8 17.4 1.1 11.1 
No migrantes 42.7 86.0 8.4 85.6 12.7 88.1 13.2 82.6 8.5 88.9 
35 a 44 años 30.6 100.0 7.6 100.0 9.0 100.0 7.1 100.0 7.0 100.0 
Migrantes 1 2.9 9.7 1.0 13.7 0.5 5.4 0.6 8.0 0.9 12.4 
No migrantes 27.7 90.3 6.6 86.3 8.5 94.6 6.5 92.0 6.1 87.6 
45 años y más 48.5 100.0 7.4 100.0 12.9 100.0 14.7 100.0 13.4 100.0 
Migrantes 1 3.3 6.8 0.9 13.0 0.6 5.2 0.8 5.9 0.8 5.8 
No migrantes 45.2 93.2 6.4 87.0 12.3 94.8 13.9 94.1 12.6 94.2 
'Residen en Area metropolitana de San José desde hace dos años. 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Total 
Sin ins-





trucción lai 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 17 y 
más 
clarado 
Tota! de 15 
años y más 
189.0 100.0 2.4 9.7 33.7 20.5 20.4 7.6 3.5 2.2 
Estrato 1 37.9 100.0 4.4 14.4 46.8 20.6 10.7 1.0 0.3 1.9 
Estrato 2 55.0 100.0 2.6 12.0 39.4 20.0 19.0 4.0 1.1 1.8 
Estrato 3 52.6 100.0 1.0 5.2 22.1 20.0 28.7 14.6 7.2 1.1 
Estrato 4 43.5 100.0 1.9 8.1 28.9 21.4 20.8 9.4 5.0 4.5 
15 a 24 años 59.4 100.0 0.8 3.2 23.4 30.6 30.7 9.0 1.4 0.9 
Estrato 1 12.9 100.0 1.6 5.6 36.4 35.3 19.2 1.9 - -
Estrato 2 18.7 100.0 1.5 3.3 26.7 28.5 31.4 5.4 2.0 1.2 
Estrato 3 14.7 100.0 - 0.6 12.5 27.1 37.8 19.1 1.9 1.0 
Estrato 4 13.1 100.0 - 3.7 18.2 32.7 33.2 9.7 1.1 1.4 
25 a 34 años 49.7 100.0 0.7 4.0 33.7 19.7 24.1 8.5 7.8 1.5 
Estrato 1 9.9 100.0 2.5 12.1 55.9 17.3 9.7 1.0 0.0 1.5 
Estrato 2 14.4 100.0 0.7 4.1 43.9 21.7 24.1 3.7 0.7 1.3 
Estrató 3 16.0 100.0 - 0.7 12.4 18.8 36.0 16.1 14.8 1.2 
Estrato 4 9.5 100.0 - 1.0 30.8 20.6 19.2 10.9 14.9 2.6 
35 a 44 años 30.7 100.0 2.4 14.0 36.8 19.7 13.7 7.5 3.4 2.5 
Estrato 1 7.6 100.0 3.9 21.3 47.8 16.3 5.7 - - 5.0 
Estrato 2 9.0 100.0 38 13.8 51.2 17.5 6.3 5.3 1.1 1.0 
Estrato 3 7.1 100.0 - 9.7 18.2 22.8 26.3 15.6 7.4 0.0 
Estrato 4 7.0 100.0 1.3 10.5 25.3 23.2 19.1 10.3 6.2 4.1 
45 y más años 48.5 100.0 5.8 20.9 44.3 9.7 8.5 4.7 2.0 4.1 
Estrato 1 7.4 100.0 12.4 25.9 50.1 4.5 2.6 0.7 1.3 2.5 
Estrato 2 12.9 100.0 5.6 32.1 44.7 7.7 4.4 1.5 0.4 3.7 
Estrato 3 14.7 100.0 3.7 12.5 44.3 13.2 13.0 7.4 4.2 1.7 
Estrato 4 13.4 100.0 4.6 16.5 40.7 10.7 10.7 7.2 1.4 8.2 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN 
C O N D I C I O N DE JEFATURA DEL HOGAR Y CATEGORIA O C U P A C I O N A L 
















Total 71.2 100.0 19.9 100.0 14.1 100.0 21.5 100.0 15.7 100.0 
Patrones 0.8 1.2 0.1 0.3 - - 0.3 1.8 0.4 2.5 
Asalariadas 61.0 85.7 17.4' 87.4 11.9 84.4 18.8 87.4 12.9 82.2 
Cuenta propia 7.6 10.6 1.8 92 1.8 12.5 1.9 8.7 2.1 13.4 
Familiares no remunerados 1.8 2.6 0.6 3.1 0.4 3.1 0.5 2.2 0.3 1.9 
Jefes 10.2 100.0 2.8 100.0 2.3 100.0 3.4 100.0 1.7 100.0 
Patrones * 0.3 2.9 0.1 1.9 - - 0.2 5.6 - -
Asalariadas 8.1 79.4 1.6 58.6 2.0 87.8 3.0 87.2 1.5 86.1 
Cuenta propia 1.7 16.7 1.1 39.4 0.2 8.1 0.2 7.2 0.2 13.9 
Familiares no remunerados 0.1 1.0 - - 0.1 4.1 - - - -
N o jefes 60.9 100.0 17.1 100.0 11.7 100.0 18.1 100.0 13.9 100.0 
Patrones 0.6 1.0 - - - - 0.2 1.0 0.4 2.8 
Asalariadas 52.8 86.7 15.8 92.1 98 83.8 15.8 87.4 11.4 81.7 
Cuenta propia 5.8 9.5 0.7 4.3 1.6 13.4 1.6 8.9 1.9 13.3 
Familiares no remunerados 1.7 2.8 0.6 3.6 0.3 2.9 0.5 2.6 0.3 2.1 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN 





















Total 71.2 19.9 14.1 21.5 15.7 
Menos de 5 ocupadas 25.0 100.0 14.3 100.0 3.8 100.0 3.5 100.0 3.5 100.0 
Asalariadas 16.2 64.8 11.9 831 1.7 44.3 1.3 36.6 1.4 41.1 
Cuenta propia 6.6 26.3 1.8 12.9 1.7 44.2 1.5 42.0 1.6 46.5 
Patrones 0.7 2.7 0.1 0.4 - - 0.3 8.0 0.4 9.7 
Familiares no remunerados 1.5 6.1 0.5 3.7 0.4 11.5 0.4 13.4 0.1 2.7 
5 y más ocupadas 42.2 100.0 4.7 100.0 10.0 100.0 16.8 100.0 10.8 100.0 
Asalariadas 41.4 98.1 4.6 98.0 10.0 100.0 16.8 100.0 10.4 96.3 
Cuenta propia 0.3 0.8 - - - - - - 0.1 1.4 
Patrones 0.1 0.4 - - - - - - 0.1 0.5 
Familiares no remunerados 0.3 0.7 0.1 2.0 - - - - 0.2 1.9 
Tamaño de establecimiento 71.2 100.0 19.9 100.0 14.1 100.0 21.5 100.0 15.7 100.0 
Menos de 5 ocupadas 25.0 35.2 14.3 71.6 3.8 26.7 3.5 16.4 3.5 22.2 
5 y más ocupadas 42.2 59.3 4.7 23.4 10.0 70.9 16.8 78.0 10.8 68.9 
No declaran 3.9 5.5 1.0 5.0 0.3 2.4 1.2 5.6 1.4 8.9 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN N U M E R O DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 1 
















Total 71.2 100.0 19.9 100.0 14.1 100.0 21.4 100.0 15.4 100.0 
1 a 15 horas 4.7 6.6 1.9 9.7 1.3 9.4 0.8 3.8 0.7 4.3 
16 a 34 horas 9.4 13.2 2.1 10.8 1.9 13.4 3.6 16.9 1.7 11.2 
35 a 48 horas 41.4 58.1 8.5 42.4 8.3 58.6 14.3 66.8 10.3 66.9 
49 y más horas 15.7 22.0 7.4 37.1 2.6 18.6 2.7 12.5 2.7 17.6 
15 a 24 años 20.3 100.0 6.7 100.0 4.6 100.0 5.2 100.0 3.8 100.0 
1 a 15 horas 0.9 4.5 0.4 6.4 0.3 6.2 - - 0.2 5.0 
16 a 34 horas 2.1 10.4 0.7 10.1 0.4 9.0 0.7 12.8 0.4 9.3 
35 a 48 horas 12.3 60.7 2.7 40.8 2.8 60.2 4.1 79.4 2.7 71.3 
49 y más horas 4.9 24.4 2.9 42.7 1.1 24.6 0.4 7.8 0.5 14.3 
25 a 34 aflos 24.2 100.0 4.7 100.0 4.8 100.0 9.4 100.0 5.3 100.0 
1 a 15 horas 2.2 9.3 0.5 10.2 0.8 15.8 0.6 6.6 0.4 7.1 
16 a 34 horas 2.6 10.9 0.1 2.7 0.8 17.7 1.0 11.6 0.5 10.7 
35 a 48 horas 14.9 61.5 2.1 45.2 2.5 51.6 6.8 71.8 3.6 67.4 
49 y más horas 4.4 18.4 2.0 41.8 0.7 14.9 1.0 10.1 0.8 14.9 
35 a 44 años 14.7 100.0 4.4 100.Ó 3.1 100.0 3.6 100.0 3.7 100.0 
1 a 15 horas 0.8 5.2 0.4 8.9 0.2 6.1 0.1 2.6 0.1 2.6 
16.a 34 horas 2.8 19.1 0.6 13.2 0.4 15.3 1.1 32.1 0.6 16.9 
35 a 48 horas 8.5 57.8 2.4 55.0 1.9 59.8 1.7 46.8 2.6 70.3 
49 y más horas 2.6 17.8 1.0 22.9 0.6 18.8 0.7 18.5 0.4 10.3 
45 y más años 11.4 100.0 4.1 100.0 1.6 100.0 3.2 100.0 2.7 100.0 
1 a 15 horas 0.8 7.1 0.6 15.3 0.1 5.9 0.1 2.9 - -
16 a 34 horas 1.7 15.1 0.8 18.9 0.2 9.4 0.7 22.1 0.2 7.1 
35 a 48 horas 5.5 48.3 1.2 28.3 1.1 72.7 1.8 54.5 1.5 55.0 
49 y más horas 3.4 29.6 1.5 37.6 0.2 12.0 0.6 20.5 1.0 37.9 
'Se refiere al número de horas semanales trabajadas normalmente en todas las ocupaciones. 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 4.9 6.9 - - 0.1 0.7 3.0 13.9 1.8 11.6 
Técnicas y afines 6.1 8.6 0.1 0.5 0.7 5.1 3.9 18.2 1.4 8.8 
Gerentas y administradoras 1.7 2.4 - - 0.2 1.1 1.0 4.8 0.5 3.4 
Cuenta propia en 
comercio y servicio 
5.4 7.5 1.1 5.8 1.2 8.5 1.5 6.9 1.5 9.8 
Empleadas industriales 4.5 6.3 - - 1.5 10.7 1.7 8.0 1.3 7.9 
Vendedoras de comercio 13.3 18.6 2.5 12.4 4.5 31.7 3.2 15.1 3.1 19.7 
Asalariadas de servicios 9.5 13.4 1.2 5.9 1.2 8.8 4.1 192 3.0 19.1 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
4.4 6.2 0.9 4.6 1.5 10.3 1.1 4.9 1.0 6.3 
Obreras no calificadas 6.3 8.9 1.5 7.4 2.4 17.1 1.1 5.0 1.4 8.6 
Artesanas industriales 3.2 4.4 1.0 5.1 0.8 6.1 0.9 4.0 0.4 2.8 
Empleadas domésticas 11.6 16.4 11.6 58.4 - - - - - -
No sabe, no declara 0.3 0.5 - - - - - - 0.3 2.2 
Total 71.2 100.0 19.9 100.0 14.1 100.0 21.5 100.0 15.7 100.0 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES JEFES DE HOGAR OCUPADAS DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 0.7 3.9 - - - - 0.6 16.8 0.1 5.5 
Técnicas y afines 1.0 6.2 0.1 10 0.2 8.1 06 16.7 02 10 8 
Gerentas y administradoras 0.2 1.1 - - - - 0.1 2.8 0.1 5.5 
Cuenta propia en 
comercio y servicio 
1.3 7.8 0.5 5.8 0.2 8.1 0.4 12.8 0.1 8.5 
Empleadas industriales 0.6 3.7 - - 0.3 12.2 0.2 7.2 0.1 5.4 
Vendedoras de comercio 2.2 12.9 0.7 7.2 09 39.0 0.2 7.2 0.3 19.5 
Asalariadas de servicio 1.9 11.4 0.3 2.6 0.4 20.4 l.l 31.0 0.1 8.6 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
0.5 3 3 0.3 3.2 - - - - 0.3 14.8 
Obreras no calificadas 1.2 7.0 0.4 4.6 0.3 12.2 0.2 5.6 0.3 16 2 
Artesanas industriales 0.6 3.7 0.5 5.6 - - 0.1 5.4 
Fmpleadas domésticas 6.6 39.1 6.6 70.1 - - - - -
Mo sabe, no declara - - - - - - - - -
Total 16.8 100.0 9.4 100.0 2.3 100.0 3.4 100.0 1.7 10Ó.0 
2 9 
Cuadro 14 
S A N JOSE: INDICES 1 DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Grupos ocupacionales 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Profesionales 3.9 163 - - - - 3.0 156 0.9 191 
Técnicas y afines 5.5 123 - - 0.7 103 3.9 125 0.8 139 
Gerentas y administradoras 1.5 159 - - - - 1.0 163 0.3 175 
Cuenta propia en comercio 
y servicios 
4.5 102 1.2 22 1.2 45 1.5 137 0.6 276 
Empleadas industriales 3.8 73 - - 1.5 73 1.7 88 0.6 27 
Vendedoras de comercio 11.3 53 2.4 39 4.5 50 3.1 70 1.1 55 
Asalariadas de servicios 7.6 88 1.2 52 1.2 60 4.1 105 1.1 92 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
4.1 54 0.9 57 1.4 52 1.1 59 0.6 50 
Obreras no calificadas 5.5 50 1.5 46 2.4 52 1.0 52 0.6 52 
Artesanas industriales 2.8 32 1.0 31 0.8 28 0.8 33 0.1 74 
Empleadas domésticas 10.8 25 10.8 25 - - - - - -
Total 61.5 72 19.1 32 14.1 56 21.3 107 7.0 112 
'Se consideró como base del índice ( = 100), el ingreso promedio primario del total de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: INDICES DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 AÑOS Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION Y NUMERO 
DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Niveles de instrucción 
Total 61.5 72 19.1 32 14.1 56 21.3 107 7.0 112 
Sin instrucción 1.4 29 1.1 26 0.2 29 0.1 93 - -
1 a 3 años 4.2 48 2.7 25 0.9 42 0.5 178 - -
4 a 6 años 20.0 46 9.5 29 6.0 48 3.0 69 1.6 98 
7 a 9 años 10.9 54 3.6 34 2.8 52 3.3 79 1.3 52 
10 a 12 años 13.7 89 1.4 56 3.1 71 7.3 98 1.9 103 
13 a 16 años 6.1 121 0.4 57 0.6 79 3.8 124 1.3 154 
17 y más años 4.4 159 - - 0.1 96 3.3 154 1.0 185 
Horas semanales trabajadas 
Total 61.5 72 19.1 32 14.1 56 21.3 107 7.0 112 
1 a 15 horas 4.4 26 1.9 14 1.3 23 0.8 53 0.5 31 
16 a 34 horas 8.6 70 2.0 19 1.9 48 3.7 112 1.1 60 
35 a 48 horas 35.4 84 8.3 38 8.2 63 14.1 111 4.7 116 
49 y más horas 13.1 59 7.0 33 2.6 53 2.7 91 0.8 206 
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Cuadro 14 
S A N JOSE: TASAS DE CESANT IA Y DE DESOCUPACION EN EL T O T A L DE MUJERES 
ECONOMICAMENTE A C T I V A S DE 15 A Ñ O S Y MAS 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Porcen- Porcen- Porcett- Pareen- ., Porcen 
!s Miles Miles Miles Mtles 
taje taje taje taje taje 
Total de 15 años y más 
Cesantes 6.4 8.2' 3.0 131 1 4 8.9 1.0 4.4 1.0 5.8 
0.8 1.0 - - 0.2 1.3 0.2 0.9 0.4 2.4 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 7.2 9.22 3.0 13.1 1.6 10.2 1.2 5.3 1.4 8.2 
Total activas 78.4 100.0 22.9 100.0 15.7 100.0 22.7 100.0 17.1 100.0 
15 a 24 años 
Cesantes 3.9 i 5.7 1.5 18.3 0.9 6.5 0.7 11.5 0.8 16.3 
0.7 2.8 - - 0.2 1.4 0.2 3.3 0.3 6.1 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 4.6 18.5 1.5 18.3 1.1 7.9 0.9 14.8 1.1 22.4 
Total activas 24.9 100.0 8.2 100.0 5.7 100.0 6.1 100.0 4.9 100.0 
25 a 34 años 
Cesantes 1.5 5.8 0.9 15.8 0.3 5.9 0.2 2.1 0.1 1.9 
0.1 0.4 - - - - - - 0.1 1.9 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 1.6 6.2 0.9 15.8 0.3 5.9 0.2 2.1 0.2 3.8 
Total activas 25.7 100.0 5.7 100.0 5.1 100.0 9.6 100.0 5.4 100.0 
35 a 44 años 
Cesantes 0.6 3.9 0.4 8.3 0.1 3.1 0.1 2.7 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 0.6 .3.9 0.4 8.3 0.1 3.1 0.1 2.7 
Total activas 15.4 100.0 4.8 100.0 3.2 100.0 3.7 100.0 3.7 100.0 
45 y más años 
Cesantes 0.4 3.4 0.2 4.8 0.1 5.9 - - 0.1 3.6 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 0.4 3.4 0.2 4.8 0.1 5.9 - - 0.1 3.6 
Total activas 11.9 100.0 4.2 100.0 1.7 100.0 3.2 100.0 2.8 100.0 
'Tasa de cesantía. 





15 a 24 años 
Activas 
Inactivas 
25 a 34 años 
Activas 
Inactivas 
35 a 44 años 
Activas 
Inactivas 




S A N JOSE- TASAS DE JEFATUiRA DE HOGAR1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 














































































1 Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 14 
SAN JOSE: TASAS DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN POSICION EN EL HOGAR 
Total 
Jefes 




























Estrato 1 60.6 
Jefes 59.0 
No jefes', 38.9 

















Estrato 2 28.5 
Jefes 43.4 













Estrato 3 43.2 
Jefes 63.6 














Estrato 4 39.3 
Jefes 39.4 














'Incluye parientes y no parientes del jefe. 
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Cuadro 17 
S A N JOSE: TASAS DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Estratos 
Total 
1 2 3 4 
Total de 15 años y mis 41.5 60.6 28.5 43.2 39.3 
Sin instrucción 30.3 699 13.1 10.0 0.0 
1 a 3 28.6 59.6 14.0 19.3 15.3 
4 a 6 39.9 63.8 30.7 30.0 31.1 
7 a 9 37.7 54.9 28.9 34.6 37.1 
10 a 12 46.1 49.0 34.1 51.8 49.5 
13 a 16 47.8 100.0 28.3 49.6 49.7 
17 y más 80.8 0.0 39.1 86.1 87.0 
15 a 24 años 41.9 63.9 30.3 41.5 37.7 
Sin instrucción 60.9 100.0 33.1 0.0 0.0 
1 a 3 35.8 74.8 0.0 100.0 11.1 
4 a 6 51.5 73.8 35.4 48.7 43.6 
7 a 9 37.0 57.6 32.3 28.2 29.2 
10 a 12 42.8 47.0 30.2 52.2 45.6 
13 a 16 312 100.0 5.4 28.8 43.7 
17 y más 53.3 0.0 25.1 100.0 36.2 
25 a 34 años 51.9 57.4 35.4 60.3 56.9 
Sin instrucción 56.2 77.9 0.0 0.0 0.0 
1 a 3 54.9 54.7 58.1 0.0 100.0 
4 a 6 46.8 63.6 30.9 57.1 42.3 
7 a 9 41.2 48.1 32.1 44.6 44.1 
10 a 12 52.8 31.0 41.0 59.9 63.9 
13 a 16 60.6 100.0 35.7 63.1 63.6 
17 y más 87.8 0.0 100.0 88.0 86.7 
35 a 44 años 50.2 63.8 35.6 51.8 52.8 
Sin instrucción 53.8 100.0 28.0 0.0 0.0 
1 a 3 38.3 61.9 27.3 35.4 7.4 
4 a 6 43.7 59.5 35.2 26.1 45.8 
7 a 9 42.0 54.2 30.1 38.4 47.5 
10a 12 62.3 100.0 499 50.7 71.7 
13 a 16 80.6 0.0 80.1 90.3 65.9 
17 y más 91.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
45 y más años 24.4 56.1 13.3 21.9 20.3 
Sin instrucción 18.7 51.4 0.0 10.0 0.0 
1 a 3 18.0 54.9 5.9 10.3 15.2 
4 a 6 25.2 56.8 23.2 17.4 15.1 
7 a 9 28.1 55.8 0.0 29.2 39.6 
10 a 12 24.2 50.0 16.6 27.5 19.6 
13 a 16 25.3 100.0 0.0 26.0 25.4 
17 y más 64.8 0.0 100.0 60.9 100.0 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN SEXO Y POSICION EN EL HOGAR 

















Jefes 206.3 33.0 42.0 32.2 58.2 38.3 64.5 28.8 41.6 35.4 
Cónyuges 138.8 22.2 17.6 13.5 23.6 15.6 58.3 26.1 39.1 33.5 
Hijos 165.7 26.5 19.4 14.9 52.9 34.2 70.0 313 24.2 20.6 
Otros 71.9 11.5 8.4 6.5 18.1 11.9 30.7 13.8 14.6 12.4 
Empleados domésticos 42.9 6.9 42.9 32.9 - - - - - -
Total 625.8 100.0 130.4 100.0 152.1 100.0 223.7 100.0 117.5 100.0 
Mujeres 
Jefes 47.3 14.4 14.4 19.3 11.6 16.8 12.8 10.9 8.4 12.5 
Cónyuges 135.6 41.2 17.2 23.1 23.2 33.6 57.1 48.6 37.9 55.9 
Hijas 76.4 23.2 9.2 12.4 24.0 34.8 31.1 26.5 11.9 17.6 
Otras 40.8 12.4 4.7 6.3 10.2 14.8 16.4 13.9 9.4 14.0 
Empleadas domésticas 29.1 8.9 29.1 39.0 - - - - - -
Total 329.4 100.0 74.8 100.0 69.2 100.0 117.5 100.0 67.7 100.0 
Hombres 
Jefes 159.0 53.6 27.5 49.6 46.5 56.2 51.7 48.7 332 64.1 
Cónyuges 3.1 1.1 0.3 0.6 0.4 0.5 1.2 1.1 1.2 2.3 
Hijos 89.3 30.1 10.2 18.4 28.0 33.8 38.8 36.6 12.2 23.7 
Otros 31.0 10.5 3.6 6.6 7.9 9.6 14.3 13.6 5.1 9.9 
Empleados domésticos 138 4.7 13.8 24.8 - - - - - -
Total 296.4 100.0 55.6 100.0 82.8 100.0 106.1 100.0 51.8 100.0 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN T I P O DE A C T I V I D A D 











taje taje taje taje taje 
Total de 15 años y más 
Ocupadas 110.7 33.6 26.0 34.8 12.8 18.6 34.0 28.9 37.7 55.8 
Empleadas domésticas 23.3 21.1 23.3 89.7 - - - - - -
Cesantes 13.7 4.2 5.7 7.6 2.6 3.9 4.3 3.7 0.9 1.5 
Buscan trabajo por primera vez 4.6 1.4 1.2 1.6 1.7 2.5 1.1 1.0 0.4 0.7 
Total activas 129.0 39.2 32.9 44.0 17.2 25.0 39.5 33.6 39.2 58.0 
Amas de casa 129.6 39.4 26.3 35.2 32.1 46.5 53.0 45.1 18.1 26.7 
Estudiantes 44.5 13.5 . 4.5 6.0 14.8 . 21.5 18.3 15.6 6.7 10.0 
Rentistas, jubiladas 26.1 7.9 11.0 14.7 4.9 7.2 6.5 5.6 3.5 5.3 
Total inactivas 200.3 60.8 41.8 55.9 51.9 75.0 78.0 66.4 24.8 42.0 
Total 329.4 100.0 74.8 100.0 69.2 100.0 117.5 100.0 67.7 100.0 
15 a 24 años 
Ocupadas 26.3 24.4 10.0 44.9 3.1 10.7 7.9 19.4 5.3 34.3 
Empleadas domésticas 9.7 37.1 : 9.7 97.7 - - - - -
Cesantes 7.1 6.6 2.5 11.4 1.8 6.2 2.0 4.9 0.7 5.1 
Buscan trabajo por primera vez 3.7 3.5 0.9 4.1 1.3 4.7 1.0 2.6 0.4 2.8 
Total activas 37.2 34.5 13.4 60.4 6.2 21.6 11.1 26.9 6.5 42.2 
Amas de casa 23.3 21.6 3.6 16.4 6.5 22.5 10.7 26.2 2.3 15.4 
Estudiantes 43.0 39.9 4.3 19.3 14.5 ' 50.1 17.8 43.6 6.2 40.6 
Rentistas, jubiladas 4.2 39 0.8 3.9 1.7 5.9 1.3 3.3 0.2 1.9 
Total inactivas 70.5 65.4 8.8 39.6 22.8 78.5 29.9 73.1 8.9 57.8 
Total 107.8 100.0 22.2 100.0 29.1 100.0 41.0 100.0 15.4 100.0 
25 a 34 años 
Ocupadas 38.4 48.8 6.9 49.8 3.7 34.0 10.8 35.8 16.8 71.8 
Empleadas domésticas 6.5 17.0 6.5 94.8 - - - - - -
Cesantes 3.7 4.7 1.6 11.7 0.3 3.2 1.5 5.1 . 0.2 0.9 
Buscan trabajo por primera vez 0.7 1.0 0.2 2.0 0.2 2.6 0.1 0.5 0.1 0.3 
Total activas 42.9 54.5 8.8 63.5 4.4 39.8 12.5 41.4 17.1 73.0 
Amas de casa 33.3 ' 42.3 4.4 "'32.4 J 6.1 ' 55.5 ' ' 16.8 55.6 5.8 24.9 
Estudiantes 0.9 1.2 0.1 1.0 0.2 2.0 0.2 0.7 0.3 1.5 
Rentistas, jubiladas 1.5 2.0 0.4 3.1 0.2 2.7 0.6 2.2 0.1 0.6 
Total inactivas 35.8 45.5 5.0 36.5 6.6 60.2 17.7 58.5 6.3 27.0 
Total 78.8 100.0 13.8 100.0 11.0 100.0 30.3 100.0 23.5 100.0 
35 a 44 años 
Ocupadas 24.0 45.6 4.2 45.0 2.5 22.9 8.3 42.8 8.8 70.3 
Empleadas domésticas 3.8 16.0 3.8 89.9 - - - - - - -
Cesantes 2.0 3.9 1.0 11.1 0.3 3.2 0.6 3.3 - -
Buscan trabajo por primera vez - - - - - - - - -
Total activas 26.0 49.5 5.3 56.1 2.9 26.1 9.0 46.1 8.8 70.3 
Amas de casa 25.3 48.1 3.4 36.5 8.1 73.2 10.1 52.0 3.5 28.6 
Estudiantes 0.5 1.1 0.1 0.8 0.1 0.7 0.2 1.5 0.1 1.1 
Rentistas, jubiladas 0.7 1.3 0.6 6.6 0.0 0.1 0.4 - -
Total inactivas 26.6 50.5 4.1 43.9 8.1 73.9 10.5 53.9 • -3.7- 29.7 
Total 52.7 100.0 9.5 100.0 11.0 100.0 19.5 100.0 12.5 100.0 
45 años y más 
Ocupadas 21.8 24.3 4.8 16.7 3.4 19.1 6.7 25.5 6.7 41.7 
Empleadas domésticas 4.2 19.3 4.2 86.4 - - - - - -
Cesantes 0.7 0.9 0.4 (.7 0.1 0.8 0.1 0.5 - -
Buscan trabajo por primera vez 0.1 0.1 - - 0.1 0.4 - - - -
Total activas 22.6 25.3 5.3 18.4 3.6 20.3 6.9 26.0 6.7 41.7 
Amas de casa 47.5 52.9 14.7 50.4 11.3 63.3 15.1 57.2 6.2 38.8 
Estudiantes - - - - - - - - - -
Rentistas, jubiladas 19.6 21.9 9.0 31.2 2.9 16.4 4.4 16.8 3.1 195 
Total inactivas 67.2 74.8 23.7 81.6 14.3 79.7 19.6 74.0 9.4 58.3 
Total 89.9 100.0 29.1 100.0 17.9 100.0 26.5 100.0 16.2 100.0 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S 
Y MAS, SEGUN C O N D I C I O N DE MIGRACION 













Total 328.5 100.0 74.5 100.0 69.1 100.0 117.4 100.0 67.5 100.0 
Migrantes1 5.0 1.5 2.1 2.8 1.5 2.2 1.3 1.1 0.2 0.3 
No migrantes 323.4 98.5 72.4 97.2 67.6 97.8 116.1 98.9 67.3 99.7 
15 a 24 años 107.6 100.0 22.2 100.0 28.9 100.0 41.0 100.0 15.3 100.0 
Migrantes 1 3.5 3.3 1.6 7.3 0.9 3.4 0.8 2.0 0.1 0.9 
No migrantes 104.0 96.7 20.6 92.7 27.9 96.6 40.2 98.0 15.1 99.1 
25 a 34 años 78.6 100.0 13.7 100.0 11.0 100.0 30.3 100.0 23.5 100.0 
Migrantes 1 0.9 1.1 0.2 2.0 0.2 2.0 0.3 1.2 0.1 0.3 
No migrantes 77.6 98.8 13.4 98.0 10.8 98.0 29.9 98.8 23.4 99.7 
35 a 44 años 52.6 100.0 9.5 100.0 11.0 100.0 19.5 100.0 12.4 100.0 
Migrantes 1 0.4 0.8 0.1 0.7 0.2 2.0 0.1 0.7 - -
No migrantes 52.2 99.2 9.4 99.3 10.8 98.0 19.4 99.3 12.4 100.0 
45 años y más 89.6 100.0 28.9 100.0 17.9 100.0 26.5 100.0 16.2 100.0 
Migrantes 1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 - - - -
No migrantes 89.5 99.8 28,8 99.7 17.9 99.6 26.5 100.0 16.2 100.0 
1 Residen en Area metropol itana de Ciudad de Panamá desde hace un año. 
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C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S 
Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 






/ a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 
17 y 
más 
Total de 15 años y más 329.4 100.0 4.0 7.0 28.6 22.3 26.5 7.3 4.3 
Estrato 1 74.8 100.0 8.6 12.3 40.4 21.1 14.5 2.0 1.1 
Estrato 2 69.2 100.0 4.3 8.7 32.0 25.1 22.8 5.7 1.4 
Estrato 3 117.5 100.0 2.3 5.7 28.4 25.2 29.4 6.2 2.7 
Estrato 4 67.7 100.0 1.2 1.8 12.5 15.6 38.7 17.0 13.3 
15 a 24 años 107.8 100.0 0.7 2.3 16.4 29.7 39.1 11.0 0.8 
Estrato 1 22.2 100.0 1.3 5.4 36.3 31.4 22.1 3.2 0.3 
Estrato 2 29.1 100.0 0.8 2.2 13.8 33.1 38.5 10.4 1.2 
Estrato 3 41.0 100.0 0.2 1.6 12.1 30.5 45.3 10.1 0.2 
Estrato 4 15.4 100.0 0.9 - 4.3 18.8 48.0 25.6 2.3 
25 a 34 años 78.8 100.0 0.9 5.6 28.2 23.4 23.1 10.9 7.8 
Estrato 1 13.8 100.0 1.1 12.6 439 29.1 9.2 2.6 1.5 
Estrato 2 11.0 100.0 1.3 4.7 37.0 30.5 18.1 5.7 2.6 
Estrato 3 30.3 100.0 1.4 6.9 32.4 23.9 22.7 7.4 5.2 
Estrato 4 23.5 100.0 - 0.3 9.5 16.1 34.0 22.7 17.3 
35 a 44 años 52.7 100.0 2.8 8.0 36.1 20.8 22.8 3.3 6.1 
Estrato 1 9.5 100.0 10.1 15.5 46.6 19.5 7.6 - 0.7 
Estrato 2 11.0 100.0 2.0 13.4 52.4 19.9 12.3 - -
Estrato 3 19.5 100.0 1.5 5.0 37.4 27.9 21.7 2.2 4.3 
Estrato 4 12.5 100.0 - 2.3 11.6 11.4 45.6 10.7 18.5 
45 y más años 89.9 100.0 11.2 13.3 39.2 13.2 16.2 2.2 4.2 
Estrato 1 29.1 100.0 17.4 16.2 39.8 10.0 13.5 1.4 1.7 
Estrato 2 17.9 100.0 13.4 18.8 45.8 11.8 6.7 1.6 2.0 
Estrato 3 26.5 100.0 7.4 11.3 42.5 16.4 18.1 1.6 2.7 
Estrato 4 16.2 100.0 4.0 5.2 25.3 15.2 31.2 5.2 13.9 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y 
MAS, SEGUN C O N D I C I O N DE JEFATURA DEL HOGAR Y CATEGORIA O C U P A C I O N A L 
















Total 110.4 100.0 26.0 100.0 12.8 100.0 33.9 100.0 37.7 100.0 
Patrones 0.8 0.7 - - 0.1 0.5 0.3 1.0 0.4 1.3 
Asalariadas 100.9 91.3 24.9 95.7 10.5 82.3 30.1 88.8 35.4 938 
Cuenta propia 7.4 6.7 0.8 3.1 2.1 16.6 3.0 8.9 1.5 4.1 
Familiares no remunerados 1.0 0.9 0.3 1.2 0.1 0.5 0.4 1.3 0.2 0.8 
Jefes 21.5 100.0 0.9 100.0 6.2 100.0 7.7 100.0 6.7 100.0 
Patrones 0.5 2.3 - - 0.1 1.1 0.2 3.6 0.2 3.1 
Asalariadas 17.7 82.3 0.5 54.1 4.9 79.4 6.5 83.6 5.8 86.3 
Cuenta propia 3.1 14.2 0.4 45.9 1.2 19.4 0.9 12.8 0.6 9.4 
Familiares no remunerados 0.1 0.4 - - - - - - 0.1 1.1 
N o jefes 88.8 100.0 25.1 100.0 6.6 100.0 26.1 100.0 31.0 100.0 
Patrones 0.3 0.3 - - - - 0.1 0.3 0.2 0.9 
Asalariadas 83.2 93.6 24.4 97.3 5.6 85.0 23.6 90.4 29.6 95.5 
Cuenta propia 4.1 4.6 0.3 1.5 0.9 14.0 2.0 7.7 0.9 2.9 
Familiares no remunerados 1.0 1.1 0.3 1.2 0.1 1.1 0.4 1.7 0.2 0.7 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 15 A Ñ O S Y 
MAS, SEGUN CATEGORIA O C U P A C I O N A L Y T A M A Ñ O DE ESTABLECIMIENTO 
















Total 110.6 26.0 12.7 33.9 37.6 
Menos de 5 ocupadas 31.8 100.0 20.7 100.0 3.0 100.0 4.8 100.0 3.1 100.0 
Asalariadas 23.1 72.6 19.6 94.7 1.0 34.1 1.3 23.9 1.2 35.5 
Cuenta propia 7.2 22.7 0.8 3.9 1.9 62.6 2.9 61.3 1.5 48.8 
Patronas 0.7 2.2 - 0.1 3.3 0.2 5.8 0.3 11.1 
Familiares no remunerados 0.8 2.8 0.3 1.5 - - 0.4 9.0 0.1 4.6 
5 y más ocupadas 78.8 100.0 5.3 100.0 9.7 100.0 29.1 100.0 34.5 100.0 
Asalariadas 78.2 99.0 5.3 100.0 9.4 97.2 28.9 99.6 34.3 99.2 
Cuenta propia 0.2 0.4 - - 0.2 2.1 0.1 0.2 - -
Patronas 0.2 0..3 - - - - 0.1 0.2 0.1 0.4 
Familiares no remunerados 0.2 0.3 - - 0.1 0.7 - - 0.1 0.4 
Tamaño de establecimiento 110.6 100.0 26.0 100.0 12.7 100.0 33.9 100.0 37.6 100.0 
Menos de 5 ocupadas 31.8 28.8 20.7 79.6 3.0 23.4 4.8 14.1 3.1 8.2 
5 y más ocupadas 78.8 71.2 5.3 20.4 9.7 76.6 29.1 85.9 34.5 91.8 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS 
Y MAS, SEGUN NUMERO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
















Total de 15 años y más 110.4 100.0 26.0 100.0 12.7 100.0 33.9 100.0 37.7 100.0 
1 a 15 horas 3.6 3.3 1.6 6.3 0.7 6.2 0.5 1.7 0.6 1.7 
16 a 34 horas 9.2 8.3 2.0 7.7 1.4 11.1 2.9 8.6 2.8 7.6 
35 a 48 horas 87.1 78.9 16.0 61.4 10.0 78.3 28.2 83.1 32.9 87.1 
49 y más horas 10.4 9.4 6.4 24.6 0.5 4.4 2.2 6.6 1.3 3.5 
15 a 24 años 26.3 100.0 10.0 100.0 3.0 100.0 7.8 100.0 5.3 100.0 
1 a 15 horas 0.5 1.9 0.1 1.4 0.2 7.1 0.1 0.9 0.1 1.3 
16 a 34 horas 1.3 5.1 0.4 4.3 0.2 6.9 0.4 5.4 0.2 5.2 
35 a 48 horas 21.1 80.3 6.5 64.6 2.5 83.6 7.7 90.1 5.9 92.1 
49 y más horas 3.3 12.7 2.9 29.6 0.1 2.3 0.2 3.6 0.1 1.3 
25 a 34 años 38.3 100.0 6.8 100.0 3.7 100.0 10.8 100.0 16.8 100.0 
1 a 15 horas 1.3 3.5 0.7 10.4 0.1 3.9 0.2 2.6 0.2 1.2 
16 a 34 horas 3.3 8.7 0.7 10.4 0.4 11.2 0.7 7.2 1.4 8.4 
35 a 48 horas 30.4 79.5 3.7 54.4 2.9 79.2 9.0 83-4 14.7 87.1 
49 y más horas 3.2 8.3 1.6 24.8 0.2 5.6 0.7 6.8 0.5 3.3 
35 a 44 años 24.0 100.0 4.3 100.0 2.5 100.0 8.3 100.0 8.8 100.0 
1 a 15 horas 0.7 3.3 0.3 8.2 0.1 2.8 0.1 1.8 0.2 2.4 
16 a 34 horas 2.1 9.1 0.1 3.4 0.2 11.1 0.8 10.0 0.9 10.4 
35 a 48 horas 19.0 79.4 2.9 67.0 1.9 77.9 6.8 82.3 7.2 82.5 
49 y más horas 1.9 8.3 0.9 21.4 0.2 8.3 0.4 5.9 0.4 4.8 
45 y más años 21.7 100.0 4.8 100.0 3.4 100.0 6.7 100.0 6.6 100.0 
1 a 15 horas 1.0 4.6 0.4 9.0 0.3 10.6 0.1 1.0 0.1 2.1 
16 a 34 horas 2.3 10.9 0.7 14.9 0.4 14.5 0.8 12.7 0.2 4.2 
35 a 48 horas 16.4 75.8 2.8 59.5 2.5 72.8 5.1 75.5 5.9 89.5 
49 y más horas 1.8 8.6 0.7 16.5 0.1 2.1 0.7 10.7 0.2 4.2 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 6.8 6.3 - - 0.4 3.4 1.4 4.4 4.9 13.3 
Técnicas y afines 12.8 11.8 0.1 0.3 1.3 10.7 5.5 16.5 5.8 15.9 
Trabajadoras Zona del Canal 3.0 2.8 - - 0.3 2.9 0.9 2.9 1.6 4.6 
Gerentes y administradoras 3.7 3.4 - - 0.1 1.1 1.5 4.6 2.0 5.5 
Empleadas de oficina 30.5 28.0 - - 35 28.4 10.9 32.7 16.0 43.2 
Vendedoras de comercio 6.1 5.6 0.1 0.3 1.2 10.1 2.9 8.9 1.7 4.8 
Cuenta propia, com. y serv. 7.0 6.4 0.6 2.5 1.8 14.6 2.8 8.6 1.6 4.4 
Obreras semicalificadas y 
calificadas 4.9 4.5 0.1 0.3 1.3 10.7 2.2 6.6 1.2 3.5 
Obreras no calificadas 2.4 2.3 0.1 0.5 0.4 3.5 1.2 3.7 0.6 1.7 
Artesanas industriales 2.2 2.1 0.4 1.8 0.4 3.4 0.9 2.7 0.4 1.3 
Empleadas domésticas 24.3 22.3 24.3 93.5 - - - - - -
Asalariadas de gobierno 5.0 4.6 0.2 0.8 1.4 11.2 2.7 8.3 6.0 1.7 
Total 1092 100.0 26.0 100.0 12.6 100.0 33.5 100.0 37.0 100.0 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A . DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES JEFES DE HOGAR 
OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACION ALES 

















Profesionales 1.1 4.1 - - 0.1 2.3 0.2 3.6 0.7 10.4 
Técnicas y afines 2.5 9.3 - - 0.3 5.8 1.4 18.2 0.7 11.4 
Trabajadoras Zona del Canal 1.1 4.1 - - 0.1 2.3 0.3 4.5 0.6 9.3 
Gerentes y administradoras 1.0 3.9 - - 0.1 1.1 0.3 4.5 0.6 9.3 
Empleadas de oficina 5.2 19.1 - - 1.2 19.4 1.7 22.7 2.2 33.3 
Vendedoras de comercio 1.7 6.5 0.1 1.2 0.5 9.3 0.7 10.0 0.3 5.2 
Cuenta propia, com. y serv. 2.8 10.4 0.4 6.5 0.9 14.8 0.7 10.1 0.7 10.5 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 1.8 6.7 0.1 1.1 1.0 17.1 0.4 6.4 0.2 3.1 
Obreras no calificadas 0.7 2.7 0.1 2.1 0.3 6.0 0.1 1.9 0.1 1.0 
Artesanas industriales 0.9 3.6 - - 0.3 5.8 0.4 6.3 0.1 2.1 
Empleadas domésticas 5.6 20.6 5.6 85.8 - - - - - -
Asalariadas de gobierno 2.0 7.5 0.2 3.3 0.8 13.8 0.8 10.9 0.1 2.1 
Total' 27.3 100.0 6.5 24.0 6.2 22.7 7.7 28.5 6.7 24.7 
'El total incluye 1.3 por ciento de personas que no se conoce su ocupación. 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : INDICES' DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES 
OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Grupos ocupacionales 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Profesionales 6.8 173 - - 0.4 100 1.5 128 4.9 193 
Técnicas y afines 12.8 95 0.1 31 1.3 63 5.5 93 5.9 105 
Trabajadoras Zona del Canal 3.0 159 - - 0.4 50 1.0 122 1.7 204 
Gerentes y administradoras 3.7 184 - - 0.1 73 1.6 127 2.0 235 
Empleadas de oficina 30.6 100 - - 3.6 66 11.0 75 16.0 125 
Vendedoras de comercio 6.1 74 0.8 38 1.3 55 3.0 59 1.8 112 
Cuenta propia, com. y serv. 7.0 50 0.7 16 1.8 29 2.9 44 1.6 96 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 4.9 100 0.1 50 1.3 59 2.2 71 1.3 197 
Obreras no calificadas 2.5 59 0.1 45 0.4 42 1.2 60 0.6 70 
Artesanas industriales 2.3 34 0.5 2 0.4 31 0.9 49 0.5 38 
Empleadas domésticas 24.4 36 24.4 36 - - - - - -
Asalariadas de gobierno 5.0 55 0.2 39 1.4 47 2.7 56 0.6 77 
Total 109.3 85 26.0 35 12.8 55 34.0 77 37.7 139 
'Se consideró como base del índice ( = 100), el ingreso promedio primario del total de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : INDICES DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES 
OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Y NUMERO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles ingreso 
Niveles de instrucción 
Total 110.7 86 26.0 35 12.8 55 34.0 77 37.7 139 
Sin instrucción 1.6 28 1.0 22 0.3 30 0.2 49 0.1 50 
1 a 3 años 5.2 40 3.3 31 0.3 26 1.0 50 0.5 84 
4 a 6 años 24.6 42 12.9 29 2.9 41 6.6 60 2.1 69 
7 a 9 años 20.5 57 6.3 36 3.8 52 6.1 64 4.1 82 
10 a 12 años 35.0 101 2.1 66 3.9 65 13.8 81 15.0 133 
13 a 16 años 12.6 119 0.2 163 0.8 63 3.6 86 7.9 140 
17 y más años 10.8 183 - - 0.5 94 2.4 135 7.8 204 
Horas semanales trabajadas 
Total 110.7 86 26.0 35 12.8 55 34.0 77 37.7 139 
1 a 15 horas 3.6 30 1.6 25 0.7 20 0.5 22 0.6 62 
16 a 34 horas 9.2 76 2.0 38 1.4 57 2.9 64 2.8 130 
35 a 48 horas 86.9 92 15.9 34 10.0 58 28.2 80 32.8 141 
49 y más horas 10.4 65 6.2 40 0.5 39 2.2 73 1.3 181 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : TASAS DE CESANT IA Y DE DESOCUPACION EN EL T O T A L 
DE MUJERES ECONOMICAMENTE A C T I V A S DE 15 A Ñ O S Y MAS 
















Total de 15 años y más 
Cesantes 13.7 10.7' 5.7 17.3 2.6 15.5 4.3 11.0 0.9 2.5 
Buscan trabajo por 
primera vez 4.6 3.6 1.2 3.7 1.7 10.0 1.1 3.0 0.4 1.3 
Desocupados 18.3 14.22 6.9 21.0 4.3 25.5 5.5 14.0 1.4 3.8 
Total activas 129.0 100.0 32.9 100.0 17.2 100.0 39.5 100.0 3.9 100.0 
15 a 24 años 
Cesantes 7.1 19.2 2.5 18.9 1.8 28.8 2.0 18.3 0.7 12.0 
Buscan trabajo por 
primera vez 3.7 10.1 0.9 6.9 1.3 21.7 1.0 9.6 0.4 6.6 
Desocupadas 10.9 29.3 3.4 25.8 3.1 50.5 3.0 27.9 1.2 18.6 
Total activas 37.2 100.0 13.4 100.0 6.2 100.0 11.0 100.0 6.5 100.0 
25 a 34 años 
Cesantes 3.7 8.7 1.6 18.4 0.3 8.0 1.5 12.4 0.2 1.2 
Buscan trabajo por 
primera vez 0.7 1.8 0.2 3.2 0.2 6.5 0.1 1.1 0.1 0.4 
Desocupadas 4.5 10.5 1.8 21.6 0.6 14.5 1.7 13.5 0.2 1.6 
Total activas 42.9 100.0 8.8 100.0 4.4 100.0 12.5 100.0 17.1 100.0 
35 a 44 años 
Cesantes 2.0 7.9 1.0 19.8 0.3 12.3 0.6 7.2 - -
Buscan trabajo por 
primera vez - - - - - - - - - -
Desocupadas 2.0 7.9 1.0 19.8 0.3 12.3 0.6 7.2 - -
Total activas 26.0 100.0 5.3 100.0 2.9 100.0 9.0 100.0 8.8 100.0 
45 y más años 
Cesantes 0.7 3.4 0.4 9.2 0.1 4.0 0.1 2.0 - -
Buscan trabajo por 
primera vez 0.1 0.3 - - 0.1 1.9 - - - -
Desocupadas 0.8 3.7 0.4 9.2 0.2 5.9 0.1 2.0 - -
Total activas 22.6 100.0 5.3 100.0 3.6 100.0 6.9 100.0 6.7 100.0 
'Tasa de cesantía. 
2Tasa de desocupación. 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A r T A S A S DE JEFATURA DE HOGAR1 EN EL T O T A L DE 
MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, SEGUN C O N D I C I O N DE A C T I V I D A D 
Total 
/ 
Total de 15 años y más 14.4 19.3 
Activas 18.1 5.9 
Inactivas 12.0 29.9 
15 a 24 años 1.8 2.9 
Activas 3.5 1.5 
Inactivas 0.9 4.8 
25 a 34 años 10.7 14.0 
Activas 15.8 7.7 
Inactivas 4.8 24.9 
35 a 44 años 16.5 13.4 
Activas 25.1 7.8 
Inactivas 8.1 20.3 
45 y más años 31.4 36.3 
Activas 37.6 12.0 
Inactivas 293 41.7 
Estratos 
2 3 4 
16.8 10.9 12.5 
37.6 20.2 17.2 
9.8 6.2 5.7 
1.5 1.2 2.3 
5.6 3.7 5.5 
0.3 0.3 
19.4 6.8 9.9 
40.7 15.7 13.6 
5.5 0.3 
23.0 16.6 12.9 
60.9 31.2 17.5 
9.6 4.1 2.0 
36.2 26.4 25.6 
70.4 40.0 37.4 
27.5 21.6 17.0 
'Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 14 
C I U D A D DE P A N A M A : TASAS DE ACTIV IDAD 1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 AÑOS Y MAS, SEGUN POSICION EN EL HOGAR 
Total 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 
45 años 
y más 
Total 39.2 34.5 54.5 49.5 25.3 
Jefes 49.0 70.1 799 75.5 30.2 
Cónyuges 30.1 25.2 37.6 36.0 18.6 
Hijas 34.9 26.6 71.5 59.3 42.2 
Otras 2 54.7 53.2 80.5 81.5 30.7 
Estrato 1 44.0 60.4 63.5 56.1 18.4 
Jefes 13.6 33.0 34.5 33.3 6.1 
Cónyuges 3.9 14.1 5.9 5.8 2.0 
Hijas 26.4 21.4 56.9 28.6 -
Otras 2 82.4 85.7 89.2 88.8 64.0 
Estrato 2 25.0 21.6 39.8 26.1 20.3 
Jefes 55.7 83.2 83.1 69.3 39.6 
Cónyuges 11.3 12.9 12.5 11.2 10.2 
Hijas 24.1 21.2 41.9 32.6 50.0 
Otras 2 22.4 22.7 61.3 24.4 4.8 
Estrato 3 33.6 26.9 41.4 46.1 26.0 
Jefes 62.5 85.6 96.5 86.8 395 
Cónyuges 26.1 23.9 23.2 32.7 24.4 
Hijas 39.4 27.5 83.3 73.3 44.9 
Otras2 27.1 24.9 60.6 14.0 10.4 
Estrato 4 58.0 42.2 73.0 70.3 41.7 
Jefes 80.0 100.0 100.0 95.7 61.1 
Cónyuges 598 45.4 65.7 66.1 42.6 
Hijas 51.4 40.1 96.6 75.3 75.1 
Otras2 38.8 38.2 83.3 75.2 20.3 
'Porcentaje de mujeres «upadas, cesantes y que buscan trabajo por primera vez dentro de los grupos correspondientes. 
2Incluye parientes y no parientes del jefe y empleadas domésticas. 
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Cuadro 17 
C I U D A D DE P A N A M A : TASAS DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 AÑOS Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Total 
1 
Total de 15 años y más 39.2 44.0 
Sin instrucción 14.5 18.2 
1 a 3 25.5 40.7 
4 a 6 29.4 49.5 
7 a 9 36.0 54.1 
10 a 12 47.5 34.9 
13 a 16 59.8 38.3 
17 y más 79.9 24.9 
15 a 24 años 34.5 60.4 
Sin instrucción 9.6 24.4 
1 a 3 31.0 64.2 
4 a 6 40.5 74.2 
7 a 9 25.9 60.9 
10 a 12 36.2 42.7 
B a l ó 43.3 30.0 
17 y más 67.1 100.0 
25 a 34 años 54.5 63.5 
Sin instrucción 9 5 
1 a 3 34.0 65.9 
4 a 6 30.7 59.5 
7 a 9 47.4 59.5 
10 a 12 73.0 89.1 
13 a 16 82.0 100.0 
17 y más 89.6 66.4 
35 a 44 años 49.5 56.1 
Sin instrucción 25.1 38.4 
1 a 3 18.7 29.4 
4 a 6 36.9 65.4 
7 a 9 47.2 72.1 
10 a 12 69.3 40.6 
13 a 16 76.0 
17 y más 93.5 
45 y más años 25.3 18.4 
Sin instrucción 13.6 14.5 
1 a 3 23.6 29.0 
4 a 6 18.9 20.8 
7 a 9 35.1 19.5 
10 a 12 31.1 7.1 
13 a 16 46.7 
17 y más 55.6 
Estratos 
2 3 4 
25.0 33.6 58.0 
14.2 7.8 8.9 
9.7 15.0 46.8 
15.9 21.0 25.9 
30.7 27.6 41.0 
34.5 47.3 60.9 
36.5 57.7 71.7 
50.8 82.1 87.5 
21.6 26.9 42.2 
14.5 10.2 10.6 
16.2 16.0 17.0 
26.5 36.3 46.7 
31.3 41.1 57.0 
61.3 100.0 59.9 
39.8 41.4 73.0 
15.9 
16.9 
80.7 18.8 40.9 
54.9 33.3 55.0 
66.6 68.1 76.2 
77.8 78.3 82.9 
100.0 90.7 89.6 
26.1 46.1 70.3 
4.7 7.3 74.0 
18.2 35.1 34.3 
41.4 39.1 54.7 
62.6 73.4 71.6 
83.6 73.6 
91.6 97.0 
20.3 26.0 41.7 
17.6 7.4 10.9 
15.3 19.4 41.4 
17.5 18.3 17.3 
46.5 37.1 39.9 





L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN SEXO Y POSICION EN EL HOGAR 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Forcen- ,,., Pareen- Porcen- Forcen- Porcen-
Miles Miles Miles Miles Miles 
taje taje taje taje taje 
Ambos sexos 
Jefes 810.4 30.7 159.0 26.9 240.5 28.7 253.5 31.1 157.3 39.7 
Cónyuges 584.9 22.2 97.8 16.6 180.0 21.5 193.9 23.8 1132 28.5 
Hijos 786.3 29.8 188.8 32.0 299.8 35.8 228.4 28.0 69.3 17.5 
Otros 386.5 14.6 73.3 12.4 117.7 14.0 138.4 17.0 56.9 14.3 
Empleados domésticos 71.6 2.7 71.6 12.1 - - - - - -
Total 2 639.6 100.0 590.6 100.0 838.0 100.0 814.3 100.0 396.7 100.0 
Mujeres 
Jefes 146.4 10.6 59.2 16.2 37.6 9.0 31.2 7.9 18.3 9.4 
Cónyuges 580.6 42.2 96.9 26.4 178.3 42.5 193.0 48.9 112.4 57.7 
Hijas 384.1 27.9 98.7 26.9 150.6 35.9 102.0 258 32.8 16.8 
Otras 196.5 14.3 43.7 11.9 53.0 12.6 68.5 17.4 31.3 16.0 
Empleadas domésticas 68.2 5.0 68.2 18.6 - - - - - -
Total 1 375.8 100.0 .366.7 100.0 419.5 100.0 394.8 100.0 194.8 100.0 
Hombres 
Jefes 664.0 52.5 99.8 44.6 202.9 48.5 222.3 530 139.0 68.8 
Cónyuges 4.3 0.3 0.9 0.4 1.7 0.4 0.9 0.2 0.8 0.4 
Hijos 402.2 31.8 90.1 40.3 149.2 35.6 126.4 30.1 36.5 18.1 
Otros 190.0 15.1 29.6 13.2 64.7 15.5 69.9 16.7 25.6 12.7 
Empleados domésticos 3.4 0.3 3.4 1.5 - - - - - -
Total 1 263.8 100.0 223.9 100.0 418.5 100.0 419.5 100.0 201.9 100.0 
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Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN T I P O DE A C T I V I D A D 
















Total de 15 años y más 
Ocupadas 464.4 33.8 116.4 31.8 116.8 27.8 139.3 35.3 92.0 47.2 
Empleadas domésticas 66.1 4.8 66.1 18.0 - - -
Cesantes 23.8 1.7 10.8 2.9 8.4 2.0 3.6 0.9 0.8 0.4 
Buscan trabajo por primera vez 23.9 1.7 8.8 2.4 8.1 1.9 6.8 1.7 . . 
Total activas 512.1 37.2 136.0 37.1 133.3 31.8 149.7 37.9 92.8 47.6 
Amas de casa 588.7 42.8 150.5 41.1 187.1 44.6 176.0 44.6 75.1 38.6 
Estudiantes 226.3 16.4 66.3 18.1 85.6 20.4 54.3 13.8 20.2 10.4 
Rentistas, jubiladas 48.8 3.5 13.8 38 135 3.2 14.7 3.7 6.7 3.4 
Total inactivas 863.8 62.8 230.6 62.9 286.2 68.2 245.0 62.1 102.0 52.4 
Total l 375.9 100.0 366.6 100.0 419.5 100.0 394.7 100.0 194.8 100.0 
15 a 24 años 
Ocupadas 143.6 30.1 63.2 39.4 32.1 20.4 35.8 29.0 12.5 34.8 
Empleadas domésticas 46.5 9.7 46.5 29.0 - . . _ 
Cesantes 9.7 2.0 5.2 3.3 2.8 1.8 1.6 1.3 _ 
Buscan trabajo por primera vez 16.2 3.4 6.0 3.8 5.3 3.3 4.8 3.9 -
Total activas 169.5 35.5 74.4 46.5 40.2 25.5 41.2 34.2 12.5 34.8 
Amas de casa 86.6 18.1 18.1 11.3 34.2 21.7 28.1 22.7 6.2 17.2 
Estudiantes 209.4 43.9 63.8 39.7 79.4 50.4 49.8 40.3 16.5 45.7 
Rentistas, jubiladas 12.0 2.5 4.1 2.6 3.7 2.4 3.3 2.7 0.8 2.3 
Total inactivas 307.9 64.5 86.1 53.5 117.3 74.5 81.2 65.8 ' 23.5 65.2 
Total 477.4 100.0 160.5 100.0 157.5 100.0 123.4 100.0 36.0 100.0 
25 a 34 años 
Ocupadas 149.2 43.3 24.7 37.9 29.3 32.1 51.0 45.2 44.3 592 
Empleadas domésticas 14.2 4.1 14.2 21.9 - - - . -
Cesantes 8.9 2.6 3.2 5.0 3.6 4.0 1.6 1.4 0.4 0.5 
Buscan trabajo por primera vez 7.3 2.1 2.4 3.7 2.8 3.1 2.0 1.8 - -
Total activas 165.4 48.0 30.3 46.6 35.7 39.2 54.6 48.4 44.7 59.7 
Amas de casa 155.3 45.2 31.0 47.6 47.5 52.1 52.5 46.5 24.4 32.5 
Estudiantes 15.3 4.4 2.1 3.2 5.8 6.3 4.1 3.7 3.3 4.4 
Rentistas, jubiladas 7.8 2.3 1.6 2.5 2.1 2.3 1.7 1.4 2.5 3.3 
Total inactivas 178.4 52.0 34.7 53.4 55.4 60.8 58.3 51.6 30.2 40.3 
Total 343.8 100.0 65.0 100.0 91.1 100.0 112.9 100.0 74.9 100.0 
35 a 44 años 
Ocupadas 95.7 42.7 15.4 29-5 28.7 39.6 29.6 47.8 22.1 59.1 
Empleadas domésticas 2.1 0.9 2.1 4.0 - - - - -
Cesantes 3.6 1.6 2.0 3.9 1.2 1.7 - - 0.4 1.1 
Buscan trabajo por primera vez 0.4 0.2 0.4 0.8 - - - - - . 
Total activas 99.7 44.5 17.8 34.2 29.9 41.3 29.6 47.8 22.5 60.2 
Amas de casa 118.0 52.7 32.3 61.9 40.6 55.9 31.0 50.2 14.1 37.6 
Estudiantes 1.2 0.6 0.4 0.8 0.4 0.6 - 0.4 1.1 
Rentistas, jubilabas 5.0 2.2 1.7 3.2 1.7 2.3 1.2 1.9 0.4 1.1 
Total inactivas 124.2 55.5 34.4 65.8 42.7 58.7 32.2 52.2 14.9 39.8 
Total 223.9 100.0 52.2 100.0 72.6 100.0 61.8 100.0 37.4 100.0 
45 años y más 
Ocupadas 75.8 22.9 13.1 14.7 26.7 27.1 22.9 23.7 13.1 28.1 
Empleadas domésticas 3.3 1.0 3.3 3.7 - - - - - -
Cesantes 1.6 0.5 0.4 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 - -
Buscan trabajo por primera vez - - - - - - - - - -
Total activas 76.4 23.4 13-5 15.1 27.5 27.9 23.3 24.1 13.1 28.1 
Amas de casa 228.8 69.2 69.1 77.6 64.8 659 64.4 66.6 30.4 65.4 
Estudiantes 0.4 0.1 - - - 0.4 0.4 - . 
Rentistas, jubiladas 24.0 7.3 6.4 7.3 6.0 6.2 8.5 8.8 3.0 6.5 
Total inactivas 254.2 76.6 75.5 84.9 70.8 72.1 73.3 75.9 33.4 71.9 
Total 330.6 100.0 89.0 100.0 98.3 100.0 96.7 100.0 46.6 100.0 
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L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN SEXO Y ESTADO CIV IL 
(Miles) 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Total de 15 años y más 
Solteros 540.4 568.5 194.7 123.0 167.7 199.1 132.8 186.2 45.2 60.3 
Casados, unidos 722.5 662.2 136.6 92.3 222.3 208.9 231-6 224.5 132.0 136.5 
Viudos, separados 
y divorciados 
Total 1 375.8 1 263.8 366.7 223.8 419 5 418.6 394.8 419.6 194.8 201.9 
112.9 33.1 35.4 8.5 295 10.6 30.4 8.9 17.6 5.1 
15 a 24 años 
Solteros 388.6 404.2 148.1 98.6 123 3 151.1 91 5 126.8 25.6 27.8 
Casados, unidos 87.3 30.7 12.4 6.0 34.2 12.7 30.2 8.9 10.3 3.0 
Viudos, separados 
1.6 0.8 - - - 0.4 1.6 - - 0.4 
y divorciados 
Total 477.5 435.7 160.5 104.6 157.6 164.2 123.3 135.7 35.9 31.2 
25 a 34 años 
Solteros 93.5 U9.0 26.6 15.7 28.2 38.7 25.8 43-2 12.9 21.4 
Casados, unidos 242.8 187.7 37.2 16.4 60.4 52.9 85.0 77.1 60.3 41.3 
Viudos, separados 
y divorciados 
Total 343.8 310.5 65.0 34.7 91.1 92.9 112.9 121.6 74.9 64.0 
7.5 3.8 1.2 2.6 2.5 1.3 2.1 1.3 1.7 1.3 
35 a 44 años 
Solteros 22.0 25 3 6.6 2.6 6.6 5.5 7.1 94 1.7 7.7 
Casados, unidos 188.6 184.8 40.1 20.6 62.2 57.6 52.3 59 2 34.1 47.3 
13.3 5.2 5.4 0.9 3.7 1.7 2.5 1.3 1.6 1.3 
Viudos, separados 
y divorciados 
Total 223.3 215.3 52.1 24.1 72.5 64.8 61.9 699 37.4 56.3 
45 años y más 
Solteros 36.3 20.0 13-4 6.0 9.6 38 8.4 6.8 5.0 3-4 
Casados, unidos 203.8 259.0 46.9 49 1 65.5 85 7 64.1 79.3 27.3 44.9 
Viudos, separados 
90.5 23.3 28.8 7.6 23.2 7.2 24.2 6.3 14.3 2.1 
y divorciados 
Total 330.6 302.3 89.1 62.7 98.3 96.7 96.7 92.4 46.6 50.4 
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L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN C O N D I C I O N DE MIGRACION 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
, , Porten- Porten- Porcen-
Mtles mtles Miles 




Total 1 375.8 100.0 366.7 100.0 419.5 100.0 394.8 100.0 194.8 100.0 
Migrantes 1 144.6 10.5 58.9 16.1 36.1 8.7 35.6 9.0 14.1 7.3 
No migrantes 1 231.2 89.5 307.8 83.9 383.4 91.3 359.2 91.0 180.7 92.7 
15 a 24 años 477.4 100.0 160.5 100.0 157.5 100.0 123.4 100.0 36.0 100.0 
Migrantes 1 90.6 19.0 44.7 27.9 18.2 11.6 20.3 16.4 7.5 20.7 
No migrantes 386.8 81.0 115.8 72.1 139.3 88.4 103.1 83.6 28.5 79.3 
25 a 34 años 343.8 100.0 65.0 100.0 91.1 100.0 112.9 100.0 74.9 100.0 
Migrantes 1 30.7 8.9 8.0 12.2 10.0 11.0 10.0 8.7 2.9 3.9 
No migrantes 313.1 91.1 57.0 87.8 81.1 81.0 111.9 91.3 72.0 96.1 
35 a 44 años 223.9 100.0 52.2 100.0 72.6 100.0 61.8 100.0 37.4 100.0 
Migrantes 1 10.8 4.8 2.9 5.6 2.9 4.0 1.6 2.7 3.3 8.9 
No migrantes 213.1 95.2 49.3 94.4 697 96.0 60.2 97.3 34.1 91.1 
45 años y más 330.6 100.0 89.0 100.0 98.3 100.0 96.7 100.0 46.6 100.0 
Migrantes 1 12.5 3.8 3.4 3.8 5.0 5.1 3.8 3.8 0.4 0.9 
No migrantes 318.1 96.2 85.6 96.2 93.3 94.9 92.9 96.2 46.2 99.1 
'Residen en Area metroplitana de Lima-Callao hace menos de 6 años. 
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L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS, 
SEGUN NlíVELES DE INSTRUCCION 






1 a 3 7 a 9 JO a 12 13 a 16 
17 y 
más 
Total de 15 años y más 1 375.8 100.0 4.3 8.9 21.8 14.6 37.0 6.9 6.6 
Estrato 1 366.7 100.0 5.7 11.3 24.7 16.0 33.8 5.7 2.6 
Estrato 2 4195 100.0 5.0 10.7 24.5 14.7 34.9 6.0 4.3 
Estrato 3 394.8 100.0 4.2 7.3 20.9 15.6 38.2 6.3 7.5 
Estrato 4 194.8 100.0 0.4 3.6 12.0 9.6 45.1 12.1 17.1 
15 a 24 años 477.4 100.0 0.7 3.6 10.4 20.6 50.5 11.5 2.8 
Estrato 1 160.5 100.0 0.5 7.2 13.6 198 48.0 9.0 1.8 
Estrato 2 157.5 100.0 0.5 2.1 10.5 21.7 53.4 10.0 1.8 
Estrato 3 123.4 100.0 1.4 2.0 7.0 21.4 50.5 13.4 4.4 
Estrato 4 36.0 100.0 - - 6.9 16.1 48.3 23.0 5.8 
25 a 34 años 343.8 100.0 1.7 6.5 22.2 14.0 36.6 7.6 11.5 
Estrato 1 65.0 100.0 1.9 9.6 32.6 18.5 26.1 7.0 4.4 
Estrato 2 91.1 100.0 2.7 8.6 30.0 13.6 28.6 7.3 91 
Estrato 3 112.9 100.0 1.8 5.5 21.3 15.4 42.3 4.4 9.2 
Estrato 4 74.9 100.0 - 2.8 5.0 8.3 46.7 13.3 23.9 
35 a 44 años 223.9 100.0 8.0 13.0 29.1 11.3 28.0 2.0 8.7 
Estrato 1 52.2 100.0 13.5 13.5 38.9 13.4 17.5 1.6 1.6 
Estrato 2 72.6 100.0 9.1 17.7 32.6 11.4 24.0 1.1 4.0 
Estrato 3 61.8 100.0 5.4 11.4 28.2 11.4 30.8 2.0 10.8 
Estrato 4 37.4 100.0 2.2 5.6 10.0 7.7 45.6 4.4 24.5 
45 y más años 330.6 100.0 9.8 16.1 32.9 8.8 24.2 2.8 5.4 
Estrato 1 890 100.0 13.3 18.8 30.7 90 23.5 1.4 3.3 
Estrato 2 98.3 100.0 11.1 21.1 3 6.0 6.8 19.0 2.1 3.8 
Estrato 3 96.7 100.0 10.0 13.4 33.6 11.1 22.4 2.2 7.3 
Estrato 4 46.6 100.0 - 6.2 28.9 8.1 39.9 7.9 8.8 
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Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, SEGUN 
C O N D I C I O N DE JEFATURA DEL HOGAR Y CATEGORIA O C U P A C I O N A L 
















Total 462.3 100.0 115.5 100.0 116.3 100.0 138.5 100.0 92.0 100.0 
Patrones 8.3 1.8 - - 1.2 1.1 3.3 2.4 3.7 4.0 
Asalariadas 310.0 67.0 90.6 78.4 59.5 51.1 87.0 62.8 72.9 79.3 
Cuenta propia 120.0 26.0 19.9 17.3 46.0 39.6 40.3 29.1 13.7 14.9 
Familiares no remunerados 24.0 5.2 5.0 4.3 9.6 8.2 7.9 5.7 1.7 1.8 
Jefes 71.3 100.0 11.2 100.0 23.6 100.0 22.4 100.0 14.1 100.0 
Patrones 4.1 5.8 - - 1.2 5.3 0.8 3.7 2.1 14.7 
Asalariadas 37.3 52.3 4.6 40.9 9.9 42.1 13.7 61.1 9.1 64.8 
Cuenta propia 28.2 39.6 5.8 51.9 12.0 50.9 7.5 33.3 2.9 20.5 
Familiares no remunerados 1.6 2.2 0.8 7.3 0.4 1.8 0.4 19 -
N o jefes 391.0 100.0 104.3 100.0 92.7 100.0 116.1 100.0 77.9 100.0 
Patrones 4.2 1.0 - - - - 2.5 2.1 1.7 2.1 
Asalariadas 272.6 697 86.0 82.5 49.5 53.4 73.3 63.1 63.8 81.9 
Cuenta propia 91.8 235 14.1 13.5 34.0 36.7 32.9 28.3 10.8 13.8 
Familiares no remunerados 22.5 5.8 4.1 4.0 9.2 9.9 7.5 6.4 1.7 2.1 
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Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 A Ñ O S Y MAS, SEGUN 
CATEGORIA O C U P A C I O N A L Y T A M A Ñ O DE ESTABLECIMIENTO 
















Total 462.3 115.5 116.3 138.5 92.0 
Menos de 5 ocupadas 259.3 100.0 99.7 100.0 73.5 100.0 62.8 100.0 23.2 100.0 
Asalariadas 112.3 43.3 75.6 75.8 18.0 24.5 13.0 20.7 5.8 25.0 
Cuenta propia 119.2 46.0 19.5 19.6 45.6 62.0 40.3 64.2 13.7 59.1 
Patrones 7.0 2.7 - - 1.2 1.6 3.3 5.3 2.5 10.8 
Eamiliares no remunerados 20.8 8.0 4.6 4.6 8.7 11.8 6.2 9.9 1.2 5.1 
5 y más ocupadas 203.0 100.0 15.8 100.0 42.8 100.0 75.7 100.0 68.7 100.0 
Asalariadas 197.6 97.3 14.9 94.3 41.5 97.0 74.0 97.8 67.1 97.7 
Cuenta propia 0.8 0.4 0.4 2.5 0.4 0.9 - - - -
Patrones 1.2 0.6 - - - - - - 1.2 1.7 
Familiares no remunerados 3.4 1.7 0.5 3.2 0.9 2.1 1.7 2.2 0.4 0.6 
Tamaño de establecimiento 462.3 100.0 115.5 100.0 116.3 100.0 138.5 100.0 92.0 100.0 
Menos de 5 ocupadas 259.3 56.1 99.7 86.3 73.5 63.2 62.8 45.3 232 25.2 
5 y más ocupadas 203.0 43.9 15.8 13.7 42.8 36.8 75.7 54.7 68.7 74.8 
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Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN NUMERO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS 1 
















Total de 15 años y más 464.4 100.0 116.3 100.0 116.7 100.0 139.3 100.0 92.0 100.0 
1 a 15 horas 33.6 7.2 7.9 6.8 13.3 11.4 8.3 6.0 4.1 4.5 
16 a 34 horas 98.0 21.1 14.9 12.8 25.8 22.1 30.7 22.1 26.6 290 
35 a 48 horas 185.1 39.9 40.4 34.7 40.3 34.5 63.7 45.7 40.8 44.3 
49 y más horas 131.8 28.4 51.5 44.3 34.5 29.6 30.4 21.8 15.4 16.8 
No declaran 15.8 3.4 1.7 1.4 2.9 2.5 6.2 4.5 5.0 5.4 
15 a 24 años 143.6 100.0 63.2 100.0 32.1 100.0 35.8 100.0 12.5 100.0 
1 a 15 horas 6.7 4.6 1.7 2.6 2.5 7.8 1.7 4.7 0.8 6.6 
16 a 34 horas 25.4 17.7 6.6 10.5 7.1 22.0 7.9 22.1 3.7 30.0 
35 a 48 horas 58.7 40.9 22.5 35.6 12.9 40.3 18.3 51.1 5.0 40.0 
49 y más horas 47.0 32.7 31.1 493 7.9 24.7 5.8 16.3 2.1 16.7 
No declaran 5.8 4.1 1.3 2.0 1.7 5.2 2.1 5.8 0.8 6.7 
25 a 34 años 149.2 100.0 24.7 100.0 29.3 100.0 51.0 100.0 44.3 100.0 
1 a 15 horas 7.5 5.0 1.3 5.1 1.7 5.7 3.8 7.4 0.8 1.9 
16 a 34 horas 25.9 17.4 2.1 8.5 4.6 15.7 7.5 • 14.8 11.7 26.4 
35 a 48 horas 74.0 49.6 12.1 492 13.8 47.1 24.7 48.4 23.4 52.8 
49 y más horas 38.0 25.5 9.2 37.3 9.2 31.4 12.5 24.6 7.1 16.0 
No declaran 3.8 2.5 - - - - 2.5 4.9 1.3 2.8 
35 a 44 años 95.8 100.0 15.4 100.0 28.7 100.0 29.6 100.0 22.1 100.0 
1 a 15 horas 10.4 10.9 3.3 21.6 4.6 16.0 1.3 4.2 1.3 5.7 
16 a 34 horas 25.8 27.0 1.2 8.1 8.7 30.4 8.7 29.6 7.1 32.1 
35 a 48 horas 27.0 28.2 3.7 24.3 5.0 17.4 11.2 38.0 7.1 32.1 
49 y más horas 29.1 30.4 6.7 43.3 10.0 34.8 7.5 25.4 5.0 22.6 
No declaran 3.3 3.5 0.4 2.7 0.4 1.4 0.8 2.8 1.7 7.6 
45 y más años 75.8 100.0 13.1 100.0 26.7 100.0 22.9 100.0 13.1 100.0 
1 a 15 horas 9.0 11.8 1.6 12.4 4.5 17.0 1.6 7.0 1.2 9.3 
16 a 34 horas 20.9 27.6 4.9 37.5 5.4 20.1 6.6 28.6 4.1 31.3 
35 a 48 horas 25.4 33.5 2.1 15.7 8.6 32.2 9.4 41.2 5.3 40.5 
49 y más horas 17.7 23.3 4.5 34.5 7.4 27.7 4.5 19.7 1.2 9.4 
No declaran 2.9 3.8 - 0.8 3.1 0.8 3.5 1.2 9.4 
'Se refiere al número de horas semanales trabajadas normalmente en todas las ocupaciones. 
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Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 13.3 2.9 0.8 0.7 1.7 1.4 5.0 3.6 5.8 6.3 
Técnicas y afines 19.9 4.3 1.7 1.5 4.6 3.9 6.2 4.5 7.5 8.1 
Profesoras y maestras 25.8 5.6 0.8 0.7 6.7 5.7 6.6 4.8 11.7 12.7 
Directivas y gerentes 
administración pública 
2.9 0.6 - - - - - - 2.9 3.2 
Directivas y gerentes 
sector privado 
8.0 1.8 - - 0.4 0.3 3.3 2.4 4.1 4.5 
Secretarias, mecanógrafas 45.4 9.8 2.1 1.8 7.9 6.8 18.8 13.5 16.7 18.1 
Otras oficinistas 40.0 8.6 2.1 1.8 10.0 8.6 12.1 8.7 15.9 17.2 
Empleadas de comercio 81.4 17.5 11.2 9.6 27.8 23.8 34.5 24.8 7.9 8.6 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
44.1 9.5 9.6 8.2 17.9 15.3 12.9 9.2 3.7 4.1 
Hilanderas, tejedoras 5.8 1.2 1.7 1.5 1.7 1.4 2.1 1.5 0.4 0.4 
Sastres, modistas 32.0 6.9 3.7 3.2 7.9 6.8 14.1 10.2 6.2 6.8 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
7.1 1.5 1.2 1.1 2.5 2.1 2.1 1.5 1.3 1.4 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
7.1 1.5 0.8 0.7 2.9 2.5 2.5 1.8 0.8 0.9 
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
5.0 1.1 1.6 1.4 0.8 0.7 2.5 1.8 - -
Empleadas domésticas 86.0 18.5 71.9 61.8 91 7.8 2.1 1.5 2.9 3.2 
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
25.3 5.4 5.0 4.3 11.2 9.6 8.7 6.2 0.4 0.4 
Otras trabajadoras en 
servicios 
15.0 3.2 1.7 1.5 3.7 3.2 5.8 4.2 3.7 4.1 
Total 464.4 100.0 116.3 100.0 116.7 100.0 139.3 100.0 92.0 100.0 
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Cuadro 14 
L I M A - C A L L A O : D I S T R I B U C I O N DEL T O T A L DE MUJERES JEFES DE H O G A R O C U P A D A S DE 
15 A Ñ O S Y MAS , SEGUN GRUPOS O C U P A C I O N A L E S 

















Profesionales 3.7 5.2 - - - - 1.2 5.6 2.1 14.7 
Técnicas y afines 4.1 5.8 - - 1.2 5.3 1.6 7.4 1.2 8.8 
Profesoras y maestras 4.6 6.4 - - 1.2 5.3 2.1 9.2 1.3 8.9 
Directivas y gerentes 
administración pública 
0.4 0.6 - - - - - - 0.4 3.0 
Directivas y gerentes 
sector privado 
2.9 4.0 - - - - 0.8 3.7 2.0 14.6 
Secretarias, mecanógrafas 3.7 5.2 - - 1.2 5.3 0.8 3.7 1.7 11.8 
Otras oficinistas 3.3 4.6 0.8 7.2 1.6 7.0 0.4 1.9 0.8 5.9 
Empleadas de comercio 12.4 17.3 2.1 17.8 5.4 22.8 4.1 18.5 0.8 5.8 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
11.6 16.2 1.7 14.4 5.8 24.6 3.3 14.8 0.8 5.9 
Hilanderas, tejedoras 2.9 4.0 - - 0.4 1.7 2.1 9.2 0.4 2.9 
Sastres, modistas 6.6 9.3 0.8 7.2 1.7 7.0 2.5 11.1 1.7 11.9 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
0.8 1.2 0.4 3.6 - - 0.4 1.8 -
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
0.4 0.6 - - 0.4 1.8 - - -
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
2.1 2.9 1.2 10.7 - - 0.8 3.7 -
Empleadas domésticas 3.3 4.6 2.1 17.9 1.2 5.3 - - -
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
5.0 6.9 2.0 17.7 1.7 7.1 1.3 5.6 -
Otras trabajadoras en 
servicios 
3.7 5.2 0.4 3.6 1.6 7.0 0.8 3.7 0.8 5.9 
Total 71.6 100.0 11.6 100.0 23.6 100.0 22.4 100.0 14.1 100.0 
6 0 
Cuadro 14 
L IMA-CALLAO: INDICES 1 DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES OCUPADAS DE 
15 AÑOS Y MAS, SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Grupos ocupacionales 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Profesionales 13-3 150 0.8 13 1.7 56 5.0 144 5.8 201 
Técnicas y afínes 19.9 94 1.7 28 4.6 57 6.2 74 7.5 147 
Profesoras y maestras 25.8 137 0.8 15 6.7 86 6.6 96 11.7 198 
Directivas y gerentes 
administración pública 
2.9 299 - - - - - - 2.9 299 
Directivas y gerentes 
sector privado 
8.3 152 0.4 28 0.4 63 3.3 144 4.1 180 
Secretarias, mecanógrafas 45.4 151 2.1 25 7.9 60 18.8 123 16.7 241 
Otras oficinistas 40.0 128 2.1 17 10.0 60 12.1 128 15.9 186 
Empleadas de comercio 81.4 80 11.2 22 27.8 58 34.5 96 7.9 173 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
44.1 52 9.6 22 17.9 45 12.9 73 3.7 85 
Hilanderas, tejedoras 5.8 55 1.7 17 1.7 65 2.1 64 0.4 117 
Sastres, modistas 32.0 87 3.7 46 7.9 56 14.1 102 6.2 117 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
7.1 98 1.2 16 2.5 53 2.1 144 1.3 194 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
7.1 99 0.8 21 2.9 77 2.5 143 0.8 120 
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
5.0 47 1.6 8 0.8 72 2.5 65 - -
Empleadas domésticas 86.0 37 71.9 39 9.1 52 2.1 101 2.9 66 
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
25.3 67 5.0 13 11.2 64 8.7 99 0.4 162 
Otras trabajadoras en 
servicios 
15.0 95 1.7 35 3.7 51 5.8 99 3.7 161 
Total 464.4 89 116.3 32 116.7 58 139-3 104 92.0 189 
'Se consideró como base del índice = 100), el ingreso promedio primario del total de ocupados de ambos sexos de 15 anos y más. 
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Cuadro 14 
L I M A - C A L L A O : INDICES DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 
15 A Ñ O S Y MAS , SEGUN NIVELES DE I N S T R U C C I O N Y N U M E R O 
DE H O R A S SEMANALES T R A B A J A D A S 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles ingreso Miles Ingreso 
Niveles de instrucción 
Total 464.4 89 116.3 32 116.7 55 139.3 103 92.0 183 
Sin instrucción 21.1 53 6.2 26 7.4 46 6.6 74 0.8 157 
1 a 3 años 43.1 56 16.6 38 13.3 47 11.2 73 2.1 165 
4 a 6 años 97.6 58 37.8 34 29.9 50 24.9 88 5.0 140 
7 a 9 años 59.8 71 21.2 39 13.3 50 17.9 101 7.5 127 
10 a 12 años 164.8 102 31.2 26 36.6 60 55.8 114 41.2 179 
13 a 16 años 26.3 144 2.1 25 6.7 71 6.3 118 11.3 225 
17 y más años 51.6 143 1.2 18 9.6 68 16.6 115 24.2 198 
Horas semanales trabajadas 
Total 464.4 89 116.3 32 116.7 55 139.3 103 92.0 183 
1 a 15 horas 33.6 66 7.9 12 13.3 59 8.3 93 4.1 135 
16 a 34 horas 98.0 94 14.9 22 25.8 59 30.7 94 26.6 167 
35 a 48 horas 185.1 100 40.4 34 40.3 53 63.7 106 40.8 200 
49 y más horas 131.8 71 51.5 38 34.5 54 30.4 102 15.4 154 
No declara 15.8 140 1.7 21 2.9 50 6.2 123 5.0 254 
6 2 
Cuadro 14 
LIMA-CALLAO: TASAS DE CESANTIA Y DE DESOCUPACION EN EL TOTAL DE MUJERES 
ECONOMICAMENTE ACTIVAS DE 15 AÑOS Y M A S 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato i Estrato 4 
Porcen- Porcen- Porcen- Porcen- Porcen-
Miles Miles Miles Miles Miles 
taje taje taje taje taje 
Total de 15 años y más 
Cesantes 23.8 4.61 10.8 7.9 8.4 6.3 3-6 2.4 0.8 0.9 
23.9 4.7 8.8 6.5 8.2 6.2 6.8 4.5 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 47.7 93 2 196 14.4 16.6 12.5 10.4 6.9 0.8 0.9 
Total activas 512.1 100.0 136.0 100.0 133.3 100.0 149.7 100.0 92.8 100.0 
15 a 24 años 
Cesantes 9.7 5.7 5.2 7.0 2.8 7.0 1.6 3.9 
16.2 9.6 6.0 8.1 5.3 13.2 4.8 11.7 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 25.9 15.3 11.2 15.1 8.1 20.2 6.4 15.6 
Total activas 169.5 100.0 74.4 100.0 40.2 100.0 41.2 100.0 12.5 100.0 
25 a 34 años 
Cesantes 8.9 5.4 3.2 10.6 3.6 10.1 1.6 2.9 0.4 0.9 
7.3 4.4 2.4 7.9 2.8 7.8 2.0 3.7 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 16.2 9 8 5.6 18.5 6.4 17.9 3.6 6.6 0.4 0.9 
Total activas 165.4 100.0 30.3 100.0 35.7 100.0 54.6 100.0 44.7 100.0 
35 a 44 años 
Cesantes 3.6 3.6 2.0 11.2 1.2 4.0 - - 0.4 1.8 
0.4 0.4 0.4 2.2 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 4.0 4.0 2.4 13.4 1.2 4.0 - - 0.4 1.8 
Total activas 99.7 100.0 17.8 100.0 29.9 100.0 29.6 100.0 22.5 100.0 
45 y más años 
Cesantes 1.6 2.1 0.4 3.0 0.8 2.9 0.4 1.7 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 1.6 2.1 0.4 3.0 0.8 2.9 0.4 1.7 
Total activas 76.4 100.0 13.4 100.0 27.5 100.0 23.3 100.0 13.1 100.0 
•Tasa de cesantía. 
¡Tasa de desocupación. 
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Cuadro 16 
LIMA-CALLAO: T A S A S DE J E F A T U R A DE HOGAR 1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 AÑOS Y M A S , SEGUN ESTADO CIVIL 
Estratos 



























































































































'Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 16 
LIMA-CALLAO: T A S A S DE J E F A T U R A DE HOGAR 1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 A Ñ O S Y M A S , SEGUN CONDICION DE A C T I V I D A D 
Total 
1 
Tota l de 15 años y más 10.6 16.2 
Activas 15.2 42.6 
Inactivas 8.0 11.9 
15 a 24 años 1.6 2.1 
Activas 3 1 1.7 
Inactivas 0.8 2.4 
25 a 34 años 7.5 13.3 
Activas 12.5 12.0 
Inactivas 2.7 14.4 
35 a 44 años 15.2 30.9 
Activas 24.5 41.8 
Inactivas 7.8 25.3 
45 y más años 23.9 35.0 
Activas 34.2 27.2 
Inactivas 20.7 36.2 
Estratos 
2 3 4 
9.0 7.9 9-4 
17.7 15.3 16.0 
4.8 3.4 3.2 
1.1 1.4 2.3 
4.3 4.1 6.6 
5.5 5.9 7.2 
14.0 12.2 12.1 
10.9 10.8 8.9 
24.9 21.1 14.8 
1.0 1.4 
23.4 16.8 18.8 
34.4 34.9 40.6 
19.2 110 10.3 
1 Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 16 
LIMA-CALLAO: T A S A S DE A C T I V I D A D 1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN POSICION EN EL HOGAR 
Total 15 a 24 años 23 a 34 años 35 a 44 años 
45 años 
y más 
Total 37.2 35.5 48.1 44.5 23.4 
Jefes 52.8 72.5 80.8 71.9 33.6 
Cónyuges 29.5 22.3 34.5 35.2 20.1 
Hijas 36.2 27.2 62.9 73.4 69.9 
Otras2 46.6 58.3 65.0 58.6 14.9 
Estrato 1 37.1 46.5 46.6 34.2 15.1 
Jefes 27.1 37.8 42.7 46.1 11.8 
Cónyuges 15.8 11.2 19.8 20.9 10.2 
Hijas 27.9 23.9 44.3 49.8 66.4 
Otras2 68.5 78.9 83.4 57.1 23.8 
Estrato 2 31.7 25.5 39.2 41.3 27.9 
Jefes 62.7 100.0 100.0 94.7 41.0 
Cónyuges 25.6 16.7 23.6 31.5 23.7 
Hijas 31.6 24.4 54.0 60.1 66.6 
Otras2 31.7 33.1 45.9 68.6 16.0 
Estrato 3 37.9 34.2 48.4 47.8 24.1 
Jefes 73.0 100.0 100.0 9 3 8 50.4 
Cónyuges 30.9 24.6 37.3 37.1 21.1 
Hijas 45.6 33.9 71.9 100.0 75.1 
Otras2 29.9 38.5 50.5 41.9 11.1 
Estrato 4 47.6 34.8 59.7 60.2 28.1 
Jefes 81.2 100.0 100.0 100.0 60.7 
Cónyuges 44.9 39.1 49.5 53.0 25.4 
Hijas 53.5 32.2 85.3 75.0 100.0 
Otras2 31.9 30.0 64.9 83.6 10.8 
1 Porcentaje de mujeres ocupadas, cesantes y que buscan trabajo por primero vez dentro de los grupos correspondientes. 
'Incluye parientes y no parientes del jefe y empleadas domésticas. 
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Cuadro 17 
LIMA-CALLAO: TASAS DE ACTIVIDAD EN EL TOTAL DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN ESTADO CIVIL 
Total 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 
45 años 
y más 
Total 37.2 35.5 48.1 44.5 23.4 
Solteras 45.4 37.0 71.3 81.2 46.2 
Casadas, unidas 32.3 27.6 38.1 38.1 21.9 
Viudas, separadas 
y divorciadas 
30.0 100.0 83.5 75.0 17.6 
Estrato 1 37.1 46.5 46.6 34.2 15.1 
Solteras 52.2 48.4 76.7 75.0 39.6 
Casadas, unidas 19.7 23.5 24.6 25.7 9.7 
Viudas, separadas 
y divorciadas 
20.8 - 66.6 46.2 14.1 
Estrato 2 31.7 25.5 39.2 41.3 27.9 
Solteras 33.6 23.5 60.5 81.3 51.4 
Casadas, unidas 29.6 32.7 28.2 34.1 25.0 
Viudas, separadas 
y divorciadas 
37.8 - 66.9 88.9 26.4 
Estrato 3 37.9 34.2 48.4 47.8 24.1 
Solteras 46.9 37.1 72.7 82.4 44.0 
Casadas, unidas 33.7 22.0 39.7 40.7 25.5 
Viudas, separadas 
y divorciadas 
31.3 100.0 100.0 100.0 11.9 
Estrato 4 47.6 34.8 59.7 60.2 28.1 
Solteras 54.3 35.8 80.8 100.0 65.9 
Casadas, unidas 47.4 32.2 54.1 56.3 27.1 
Viudas, separadas 
y divorciadas 
32.6 - 100.0 100.0 17.0 
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Cuadro 17 
LIMA-CALLAO: T A S A S DE A C T I V I D A D EN EL TOTAL DE MUJERES DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN NIVELES DE I N S T R U C C I O N 
Estratos 
Total 
1 2 3 4 
Total de 15 años y más 37.2 37.1 31.7 37.9 47.6 
Sin instrucción 36.2 29.5 37.6 39.7 100.0 
1 a 3 36.3 41.8 30.5 39.0 29.6 
4 a 6 34.4 43.9 31.5 30.6 23.0 
7 a 9 34.0 40.8 25.5 33.6 42.2 
10 a 12 36.7 33.0 30.0 40.2 46.8 
13 a 16 34.6 25.3 36.2 28.5 47.7 
17 y más 61.8 25.8 60.3 62.0 72.6 
15 a 24 años 35.5 46.5 25.5 34.2 34.8 
Sin instrucción 75.2 100.0 - 100.0 -
1 a 3 74.0 82.2 37.8 83.5 -
4 a 6 52.8 73.7 25.1 28.8 16.8 
7 a 9 31.2 46.9 19.4 29.8 21.6 
10 a 12 32.2 37.6 24.6 33.9 38.4 
13 a 16 25.6 19.9 3 6 9 20.0 25.3 
17 y más 65.7 42.9 57.1 69.3 100.0 
25 a 34 años 48.1 46.6 39.2 48.4 59.7 
Sin instrucción 35.9 - 50.0 40.3 -
1 a 3 40.9 46.8 31.8 47.0 40.3 
4 a 6 40.5 59.1 29.0 38.2 33.4 
7 a 9 41.5 41.6 36.9 38.3 60.3 
10 a 12 50.7 39.1 44.6 53.3 57.4 
13 a 16 54.2 54.3 37.6 50.3 66.9 
17 y más 64.4 28.2 65.2 68.2 67.7 
35 a 44 años 44.5 34.2 41.3 47.8 60.2 
Sin instrucción 5 3 6 47.2 50.0 62.5 100.0 
1 a 3 38.7 35.3 35.6 41.4 60.2 
4 a 6 42.8 30.6 49.2 43.0 66.8 
7 a 9 40.9 41.0 30.1 47.2 56.9 
10 a 12 39.2 31.9 28.7 43.7 49.0 
13 a 16 63.8 - 50.1 100.0 75.2 
17 y más 68.2 - 85.8 62.7 72.9 
45 y más años 23.4 15.1 27.9 24.1 28.1 
Sin instrucción 22.7 17.1 30.1 21.2 -
1 a 3 20.7 14.6 25.7 25.3 -
4 a 6 19.2 18.0 24.3 18.8 9.2 
7 a 9 25.2 15.5 30.7 26.5 32.5 
10 a 12 26.1 11.7 35.0 26.5 32.9 
13 a 16 18.0 - 19.9 - 33.4 
17 y más 45.9 - 32.5 - 79.6 
6 8 
Cuadro 16 
CARACAS: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN SEXO Y POSICION EN EL HOGAR 

















Jefes 632.4 30.2 118.5 30.0 205.9 27.6 187.6 29.8 120.2 37.7 
Cónyuges 437.8 20.9 74.7 18.9 152.3 20.4 135.0 21.4 75.7 23.7 
Hijos 684.8 32.7 121.0 30.6 269.5 36.1 212.4 33.7 81.6 25.6 
Otros 304.0 14.5 48.4 12.3 118.9 15.9 94.9 15.1 41.1 12.9 
Empleados domésticos 32.1 1.5 32.1 8.1 - - - - - -
Total 2 091.7 100.0 395.2 100.0 747.0 100.0 630.3 100.Ó 318.9 100.0 
Mujeres 
Jefes 132.9 12.2 36.2 15.4 41.7 10.8 35.3 11.3 19.6 12.9 
Cónyuges 437.8 40.3 74.7 31.8 152.3 39.5 135.0 43.0 75.7 49.7 
Hijas 315.3 29.0 60.4 25.7 128.1 33.2 90.2 28.7 36.5 24.0 
Otras 169.5 15.6 32.5 13.9 63.1 16.4 53.3 17.0 20.3 13.4 
Empleadas domésticas 31.0 2.9 31.0 13.2 - - - - - -
Total 1 086.9 100.0 235.0 100.0 385.5 100.0 314.0 100.0 152.3 100.0 
Hombres 
Jefes 499.5 49.7 82.3 51.4 164.2 45.4 152.3 48.2 m.6 60.4 
Cónyuges - - - - - - - • -
Hijos 369.5 36.8 60.6 37.9 141.4 39.1 122.2 38.6 45.1 27.1 
Otros 134.5 13.4 15.9 10.0 55.8 15.5 41.6 13.1 20.8 12.6 
Empleados domésticos 1.1 0.1 1.1 0.7 - - - - - -
Total 1 004.8 100.0 160.2 100.0 361.5 100.0 316.3 100.0 166.6 100.0 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN TIPO DE A C T I V I D A D 
















Total de 15 años y más 
Ocupadas 383.3 35.3 68.4 29.1 108.9 28.3 126.8 40.4 79.1 52.0 
Empleadas domésticas 31.0 8.1 31.0 45.3 - . _ 
Cesantes 14.1 1.3 2.6 1.1 5.3 1.4 4.6 1.5 1.3 0.9 
Buscan trabajo por primera vez 5.4 0.5 1.9 0.8 1.7 0.5 0.9 0.3 0.8 0.5 
Total activas 402.8 37.1 72.9 31.0 115.9 30.2 132.3 42.2 81.2 53.4 
Amas de casa 499.3 45.9 121.7 51.8 199.6 51.8 129.2 41.2 48.6 31.9 
Estudiantes 160.3 14.8 33.2 14.1 63.0 16.4 45.1 14.4 18.9 12.4 
Rentistas, jubiladas 23.9 2.2 >.0 3.0 6.4 1.7 7.1 2.3 3.3 2.2 
Total inactivas 683.5 62.9 161.9 68.9 269.0 69.9 181.4 57.9 70.8 46.5 
Total 1 086.9 100.0 235.0 100.0 385.5 100.0 314.0 100.0 152.3 100.0 
15 a 24 años 
Ocupadas 99.3 26.9 18.6 22.9 33.7 22.5 32.9 32.9 14.1 39.1 
Empleadas domésticas 9.6 9.7 9.6 9.7 - - _ _ 
Cesantes 5.3 1.4 1.4 1.7 2.1 1.4 1.7 1.7 0.1 0.3 
Buscan trabajo por primera vez 3.7 1.0 1.2 1.5 1.4 0.9 0.4 0.4 0.7 1.9 
Total activas 108.3 29.3 21.2 26.1 37.2 24.9 35.0 34.3 14.9 41.3 
Amas de casa 103.8 28.1 27.0 33.2 50.5 33.8 23.2 22.7 3.1 8.6 
Estudiantes 152.2 41.3 31.9 39.2 60.6 40.5 42.5 41.6 17.2 47.6 
Rentistas, jubiladas 4.1 1.1 1.1 1.4 1.2 0.8 1.4 1.4 0.8 2.2 
Total inactivas 260.1 70.5 60.0 73.8 112.2 75.1 67.1 65.7 21.1 58.6 
Total 369.0 100.0 81.3 100.0 149.5 100.0 102.1 100.0 36.1 100.0 
25 a 34 años 
Ocupadas 127.0 46.5 20.7 34.9 31.3 34.9 44.2 54.8 30.8 71.0 
Empleadas domésticas 9.9 3.6 9.9 16.7 - - - -
Cesantes 5.9 2.2 0.8 1.3 2.2 2.4 2.1 2.6 0.8 1.8 
Buscan trabajo por primera vez 1.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.2 
Total activas 134.1 49.1 21.8 36.8 33.9 37.8 46.7 57.9 31.7 73.0 
Amas de casa 130.9 47.9 36.2 61.0 53.3 59.4 31.4 38.9 10.0 23.0 
Estudiantes 6.9 2.5 1.2 2.0 2.0 2.2 2.1 2.6 1.6 3.7 
Rentistas, jubiladas 1.3 0.5 0.1 0.2 0.6 0.7 0.5 0.6 0.1 0.2 
Total inactivas 139.1 50.9 37.5 63.2 55.9 62.2 34.0 42.1 11.7 27.0 
Total 273.2 100.0 59.3 100.0 89.8 100.0 80.7 100.0 43.4 100.0 
35 a 44 años 
Ocupadas 93.2 48.4 17.9 42.1 24.8 37.7 30.4 54.7 20.0 69.2 
Empleadas domésticas 6.0 3.1 6.0 14.1 - - - - _ 
Cesantes 1.7 0.9 0.3 0.7 0.9 1.4 0.5 0.9 - _ 
Buscan trabajo por primera vez 0.5 0.3 0.4 0.9 - - 0.1 0.2 - -
Total activas 95.4 49.5 18.6 43.8 25.7 39.1 31.0 55.8 20.0 69.2 
Amas de casa 94.8 4 9 2 23.4 55.1 393 59.8 23.6 42.4 8.5 29.4 
Estudiantes 0.9 0.5 0.1 0.2 0.4 0.6 0.3 0.5 0.1 0.3 
Rentistas, jubiladas 1.6 0.8 0.4 0.9 0.3 0.5 0.7 1.3 0.3 1.0 
Total inactivas 97.3 50.5 23.9 56.2 40.0 60.9 24.6 44.2 8.9 30.8 
Total 192.7 100.0 42.5 100.0 65.7 100.0 55.6 100.0 28.9 100.0 
45 años y más 
Ocupadas 63.8 25.3 11.2 21.5 19.1 23.7 19.3 25.6 14.2 32.5 
Empleadas domésticas 5.5 2.2 5.5 10.6 - - - - - -
Cesantes 1.1 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.9 
Buscan trabajo por primera vez - - - - - - - - - . 
Total activas 64.9 25.8 11.4 21.9 19.2 23.8 19.6 26.0 14.6 33.4 
Amas de casa 169.8 67.4 35.3 67.8 56.5 70.1 51.0 67.6 27.0 61.8 
Estudiantes 0.3 0.1 - - 0.1 0.1 0.2 0.3 - -
Rentistas, jubiladas 16.9 6.7 5.4 10.4 4.8 6.0 4.6 6.1 2.1 4.8 
Total inact ivas 187.0 74.2 40.7 78.1 61.4 76.2 55.8 74.0 29.1 66.6 
Total 251.9 100.0 52.1 100.0 80.6 100.0 75.4 100.0 43.7 100.0 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 ANOS Y M A S , 
SEGUN SEXO Y ESTADO CIVIL 
(Miles) 






























Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
428.8 441.2 106.4 
558.9 542.5 103.8 
69.0 152.2 162.5 119.3 141.0 
88.1 203.2 194.3 166/ 
99.0 20.8 24.6 3.0 29.9 4.6 28.1 
167.9 
7.3 
278.2 310.4 64.8 







56.1 109.6 121.4 
6.2 38.9 16.9 
74.9 
27.3 




2.4 0.7 4.2 0.7 4.0 









16.4 5.8 9.8 
45.1 55.3 47.2 













1 086.7 1 004.5 234.8 160.1 385.3 361.4 313.8 316.2 152.0 166.5 
34.2 
3.5 
369.1 355.1 81.3 62.3 149.5 138.7 102.2 116.4 36.1 37.7 
72.9 85.8 16.0 8.4 19.1 28.4 23.6 27.1 14.1 21.9 
187.7 166.3 40.9 2 9 8 66.4 65.5 53.2 46.8 27.2 24.2 
0.8 
273.3 256.5 59-3 38.9 89.7 94.6 80.8 76.0 43.4 46.9 
32.1 24.0 10.5 1.8 7.2 6.9 11.0 7.9 3.5 7.3 
142.3 152.5 28.2 26.6 52.8 56.7 38.8 44.7 22.4 24.5 
1.3 
192.7 180.4 42.4 29.1 65.7 64.3 55.6 53.9 29.0 33.1 
7.3 4.2 5.3 
59.4 28.7 39.9 
3.8 
80.6 63.9 75.4 70.1 43.8 49.0 
Cuadro 4 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN CONDICION DE MIGRACION 





















1 086.9 100.0 235.1 100.0 385.5 100.0 314.0 100.0 152.3 100.0 
105.0 9.7 28.6 12.2 27.3 7.1 31.1 9 9 18.0 
981.9 90.3 206.5 87.8 358.2 92.9 282.9 90.1 134.3 
11.8 
88.2 
15 a 24 años 369.1 100.0 81.3 100.0 149.5 100.0 102.2 100.0 36.1 100.0 
Migrantes ' 46.8 12.7 12.7 15.6 13.6 9.1 15.1 14.8 5.3 14.7 
No migrantes 322.3 87.3 68.6 84.4 135.9 90.9 87.1 85.2 30.8 85.3 
25 a 34 años 273.2 100.0 59.3 100.0 89.8 100.0 80.8 100.0 43.4 100.0 
Migrantes1 33.9 12.4 8.5 14.3 8.4 9.4 9.6 11.9 7.4 17.1 
No migrantes 239.3 87.6 50.8 85.7 81.4 90.6 71.2 88.1 36.8 82.9 
35 a 44 años 192.7 100.0 42.5 100.0 65.7 100.0 55.6 100.0 28.9 100.0 
Migrantes1 13.7 7.1 4.1 9.6 2.6 4.0 3.4 6.1 3.6 12.5 
No migrantes 179.0 92.9 38.4 90.4 63.1 96.0 52.2 93.9 25.3 87.5 
45 años y más 251.9 100.0 52.0 100.0 80.6 100.0 75.5 100.0 43.8 100.0 
Migrantes' 10.6 4.2 3.3 6.3 2.6 3.2 3.0 4.0 1.7 3.9 
No migrantes 241.3 95.8 48.7 93.7 78.0 96.8 72.5 96.0 42.1 96.1 
'Residen en Area metropojitana de Lima-Callao hace menos de 4 años. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN NIVELES DE I N S T R U C C I O N 






1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 
17 
más 
Total de 15 años y más 1 086.9 100.0 6.0 7.4 36.1 24.7 15.2 6.2 4.4 
Estrato 1 235.0 100.0 10.6 11.9 46.9 21.1 6.7 2.1 0.7 
Estrato 2 385.5 100.0 6.7 8.0 41.3 27.3 11.3 4.6 0.9 
Estrato 3 314.0 100.0 4.2 6.0 30.2 26.6 20.2 8.3 4.4 
Estrato 4 152.3 100.0 1.2 1.9 18.6 196 27.8 11.9 19.0 
15 a 24 años 369.0 100.0 1.2 3.1 26.2 37.3 18.6 12.2 1.3 
Estrato 1 81.3 100.0 2.8 5.5 37.7 36.6 11.9 5.2 0.3 
Estrato 2 149.4 100.0 0.7 2.9 30.8 39.8 16.1 9.2 0.5 
Estrato 3 102.1 100.0 1.0 2.6 17.5 37.3 22.6 17.7 1.4 
Estrato 4 36.1 100.0 - - 6.2 29.1 32.9 25.2 6.6 
25 a 34 años 273.2 100.0 1.7 6.1 34.9 25.8 17.2 5.8 8.4 
Estrato 1 59.2 100.0 4.7 13.1 54.1 20.9 5.3 1.3 0.4 
Estrato 2 89 :7 100.0 1.6 5.7 45.0 29.1 12.4 4.1 2.1 
Estrato 3 80.7 100.0 0.5 4.4 24.5 30.7 25.5 6.7 7.7 
Estrato 4 43.4 100.0 - 0.6 7.3 16.9 28.0 14.0 33.7 
35 a 44 años 192.6 100.0 5.4 8.9 42.5 19.8 14.2 2.3 6.8 
Estrato 1 42.4 100.0 11.9 11.9 58.8 13.1 2.8 - 1.6 
Estrato 2 65.6 100.0 7.1 11.3 50.9 22.4 7.3 0.4 0.6 
Estrato 3 55.5 100.0 1.4 6.4 35.3 21.7 22.7 3.8 8.6 
Estrato 4 28.9 100.0 - 3.7 13.3 19.7 30.7 7.3 25.3 
45 y más años 251.9 100.0 18.3 14.0 47.0 8.7 8.7 0.5 2.8 
Estrato 1 52.0 100.0 28.6 20.5 43.3 3.4 3.3 - 0.8 
Estrato 2 80.5 100.0 22.9 17.4 48.6 5.9 4.5 0.1 0.6 
Estrato 3 75.4 100.0 14.6 12.0 49.7 11.6 9.4 0.6 2.1 
Estrato 4 43.8 100.0 4.2 3.7 43.6 14.9 21.3 1.8 10.5 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 15 AÑOS Y M A S , SEGUN 
CONDICION DE J E F A T U R A DEL HOGAR Y CATEGORIA O C U P A C I O N A L 
















Total 383.3 100.0 68.4 100.0 108.9 100.0 126.8 100.0 79.1 100.0 
Patrones 4.3 1.1 0.1 0.2 0.1 0.1 1.3 1.0 2.7 3.5 
Asalariadas 343.4 89.6 62.0 90.6 97.1 89.2 113.9 89.8 70.4 88.9 
Cuenta propia 30.9 8.1 5.8 8.5 10.8 9.9 9.1 7.2 5.3 6.7 
Familiares no remunerados 4.7 1.2 0.5 0.8 0.9 0.8 2.5 2.0 0.7 0.9 
Jefes 77.2 100.0 14.4 100.0 24.3 100.0 23.7 100.0 14.8 100.0 
Patrones 1.1 1.4 - - 0.1 0.5 0.4 1.5 0.6 4.2 
Asalariadas 66.4 86.0 12.2 85.1 20.8 85.6 20.8 87.7 12.5 84.6 
Cuenta propia 9.7 12.6 2.1 14.9 3.4 13.9 2.5 10.8 1.7 11.3 
Familiares no remunerados - - - - - - - - - -
N o jefes 306.0 100.0 54.0 100.0 84.6 100.0 103.1 100.0 64.3 100.0 
Patrones 3.2 1.0 0.1 0.2 - - 1.0 0.9 2.1 3.3 
Asalariadas 277.0 90.5 49.7 92.1 76.3 90.2 93.1 90.3 57.9 89.9 
Cuenta propia 21.2 6.9 3.7 6.8 7.4 8.7 6.5 6.3 3.6 5.6 
Familiares no remunerados 4.6 1.6 0.5 1.0 0.9 1.1 2.5 2.5 0.7 1.2 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES O C U P A D A S DE 15 AÑOS Y M A S , SEGUN 
CATEGORIA O C U P A C I O N A L Y T A M A Ñ O DE ESTABLECIMIENTO 
















Total 381.2 67.9 108.3 125.6 79.1 
Menos de 5 ocupadas 85.5 100.0 40.0 100.0 18.5 100.0 17.9 100.0 8.9 100.0 
Asalariadas 51.6 60.4 34.1 85.2 7.8 42.2 7.4 41.4 2.2 25.0 
Cuenta propia 28.1 32.9 5.4 13.5 10.0 54.3 7.8 43.7 4.7 53.8 
Patrones 2.5 3.0 0.1 0.3 0.1 0.6 0.9 5.2 13.8 15.6 
Familiares no remunerados 3.1 3.7 0.3 1.0 0.5 2.9 1.7 9.8 0.5 5.7 
5 y más ocupadas 295.7 100.0 27.9 100.0 89.8 100.0 107.7 100.0 70.2 100.0 
Asalariadas 290.2 98.1 27.3 98.1 88.9 99.0 105.7 98.1 68.1 97.0 
Cuenta propia 2.2 0.8 0.3 1.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.4 0.7 
Patrones 1.7 0.6 - - - - 0.3 0.4 1.3 1.9 
Familiares no remunerados 1.5 0.5 0.1 0.5 0.3 0.4 0.7 0.7 0.2 0.3 
Tamaño de establec imiento 381.2 100.0 67.9 100.0 108.3 100.0 125.6 100.0 79.1 100.0 
Menos de 5 ocupadas 85.5 22.4 40.0 58.9 18.5 17.1 17.9 14.3 8.9 11.3 
5 y más ocupadas 295.7 77.6 27.9 41.1 89.8 82.9 107.7 85.7 70.2 88.7 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 15 AÑOS Y M A S , 
SEGUN NUMERO DE HORAS SEMANALES T R A B A J A D A S 1 
















Total de 15 años y más 383.3 100.0 68.4 100.0 108.9 100.0 126.8 100.0 79.1 100.0 
1 a 15 horas 7.5 2.0 2.5 3.8 2.0 1.9 2.4 2.0 0.3 0.5 
16 a 34 horas 34.2 8.9 3.8 5.7 9.5 8.7 14.0 11.1 6.8 8.6 
35 a 48 horas 311.0 81.1 51.5 75.4 90.0 82.6 102.8 81.1 66.6 84.2 
49 y más horas 23.2 6.1 9.4 13.8 5.4 5.0 5.0 4.0 3.3 4.2 
No declaran 7.2 1.9 0.9 1.3 1.9 1.8 2.4 2.0 1.9 2.4 
15 a 24 años 99.3 100.0 18.6 100.0 33.7 100.0 32.8 100.0 14.1 100.0 
1 a 15 horas 0.7 0.7 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 - -
16 a 34 horas 8.1 8.2 0.4 2.3 1.9 5.8 4.3 13.2 1.4 9.9 
35 a 48 horas 84.4 84.9 15.1 81.2 30.2 89.6 27.1 82.6 11.9 84.2 
49 y más horas 4.8 4.9 2.6 14.3 1.1 3.3 0.7 2.1 0.4 3.0 
No declaran 1.2 1.3 0.2 1.5 0.1 0.4 0.4 1.3 0.4 3.0 
25 a 34 años 126.9 100.0 20.7 100.0 31.2 100.0 44.2 100.0 30.7 100.0 
1 a 15 horas 3.0 2.4 1.0 5.1 1.0 3.4 0.5 1.2 0.3 1.3 
16 a 34 horas 9.3 7.4 1.3 6.4 2.1 6.8 3.6 8.4 2.2 7.3 
35 a 48 horas 105.8 83.4 14.9 72.0 26.9 86.1 37.7 85.4 26.2 85.4 
49 y más horas 6.2 4.9 3.1 15.3 0.6 2.1 1.1 2.7 1.1 3.9 
No declaran 2.5 2.0 0.2 1.3 0.5 1.7 1.0 2.4 0.6 2.1 
35 a 44 años 93.1 100.0 17.9 100.0 24.8 100.0 30.3 100.0 20.0 100.0 
1 a 15 horas 2.1 2.3 1.0 5.9 0.2 1.1 0.7 2.6 - -
16 a 34 horas 8.8 9.5 0.9 5.2 2.7 11.2 3.3 10.9 1.8 9.3 
35 a 48 horas 75.4 81.0 13.8 77.0 19.5 78.6 24.8 81.6 17.3 86.8 
49 y más horas 4.5 4.8 1.8 10.4 1.4 5.9 0.7 2.6 0.3 2.0 
No declaran 2.1 2.3 0.2 1.5 0.7 3.2 0.6 2.2 0.3 2.0 
45 y más años 63.8 100.0 11.1 100.0 19.1 100.0 19.3 100.0 14.2 100.0 
1 a 15 horas 1.6 2.6 0.3 3.0 0.4 2.3 0.8 4.3 - -
16 a 34 horas 7.8 12.3 1.2 10.8 2.6 13.8 2.6 13.9 1.3 9.4 
35 a 48 horas 45.2 71.0 7.7 69.4 13.3 69.9 13.0 67.7 11.1 78.1 
49 y más horas 7.6 12.0 1.7 15.8 2.2 11.7 2.3 12.1 1.3 9.4 
No declaran 1.3 2.1 0.1 1.0 0.4 2.3 0.3 1.7 0.4 3.1 
•Se refiere al número de horas semanales trabajadas normalmente en todas las ocupaciones. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, 
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES 

















Profesionales 12.7 3.3 0.1 0.2 0.5 0.5 3.3 2.6 8.7 11.3 
Técnicas y afines 31.8 8.4 2.4 3.6 11.6 10.7 11.9 9.5 5.7 7.5 
Profesoras y maestras 26.9 7.1 0.5 0.8 5.0 4.7 11.5 9.2 9.7 12.5 
Directivas y gerentes 
administración pública 
2.5 0.7 - - 0.1 0.1 0.2 0.2 
• 
2.1 2.8 
Directivas y gerentes 
sector privado 
7.6 2.0 - - 0.2 0.2 2.4 2.0 4.8 6.3 
Secretarias, mecanógrafas 14.7 3.9 1.0 1.6 3.9 3.6 5.9 4.7 3.8 5.0 
Otras oficinistas 107.5 28.3 5.9 8.8 30.5 28.1 44.6 35.6 26.3 34.0 
Empleadas de comercio 15.7 4.2 1.8 2.7 5.2 4.8 3.7 3.0 4.8 6.3 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
16.5 4.3 2.7 4.0 5.5 5.1 5.3 4.3 2.8 3.7 
Hilanderas, tejedoras 3.1 0.8 0.5 0.8 1.4 1.3 1.0 0.8 0.1 0.2 
Sastres, modistas 30.2 7.9 5.7 8.4 10.9 10.1 11.8 9.5 1.5 2.1 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
6.2 1.6 0.9 1.4 3.0 2.8 1.7 1.4 0.4 0.6 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
2.8 0.7 0.5 0.8 0.6 0.6 1.6 1.3 - -
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
8.9 2.3 1.7 2.6 5.4 5.0 1.6 1.3 0.1 0.1 
Empleadas domésticas 31.7 8.4 30.5 44.8 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.2 
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
54.7 14.4 12.5 18.4 22.1 20.3 16.1 12.9 3.9 5.0 
Otras trabajadoras en 
servicios 
5.9 1.6 0.8 1.2 1.4 1.3 1.9 1.5 1.7 2.3 
Total 379.9 100.0 68.2 100.0 108.8 100.0 125.4 100.0 77.4 100.0 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : DISTRIBUCION DEL T O T A L DE MUJERES JEFES DE HOGAR O C U P A D A S DE 
15 AÑOS Y M A S , SEGUN GRUPOS OCUPACION ALES 

















Profesionales 2.4 3.2 0.1 0.9 0.1 0.5 0.6 2.8 1.5 10.8 
Técnicas y afines 9.0 11.8 0.7 5.4 2.8 11.5 3.3 14.4 2.0 14.4 
Profesoras y maestras 3.1 4.1 0.2 1.8 1.3 5.5 0.7 3.1 0.8 5.8 
Directivas y gerentes 
administración pública 
1.1 1.4 - - 0.1 0.5 0.1 0.5 0.8 6.0 
Directivas y gerentes 
sector privado 
1.9 2.5 - - 0.1 0.5 0.7 3.3 1.0 7.0 
Secretarias, mecanógrafas 1.1 1.4 0.2 1.9 0.3 1.5 0.1 0.6 0.3 2.3 
Otras oficinistas 16.4 22.8 1.6 11.5 5.0 20.6 6.1 26.2 4.6 32.1 
Empleadas de comercio 2.9 3.9 0.6 4.5 0.8 3.6 0.9 4.2 0.4 3.1 
Cuenta propia en comercio 
(vendedoras ambulantes) 
3.3 4.4 0.2 1.6 1.2 5.2 1.1 5.0 0.6 4.7 
Hilanderas, tejedoras 0.7 1.0 0.2 1.8 - - 0.4 2.1 - -
Sastres, modistas 7.5 9.8 2.0 14.3 2.5 10.3 2.1 9.0 0.8 5.7 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
1.6 2.2 0.2 1.8 0.7 3.2 0.3 1.6 0.2 1.7 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
2.6 0.3 - - - - 0.2 1.1 - -
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
2.4 3.1 0.9 6.9 1.0 4.3 0.2 1.0 0.1 ' 0.8 
Empleadas domésticas 5.1 0.7 0.1 0.9 0.2 1.0 0.1 0.6 - -
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
20.3 26.5 6.4 44.8 7.4 30.6 5.7 24.5 0.6 4.7 
Otras trabajadoras en 
servicios 
0.5 0.8 0.2 1.8 0.2 0.9 - - 0.1 0.8 
Total 76.6 100.0 14.3 100.0 24.3 100.0 23.5 100.0 14.3 100.0 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : INDICES'DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 
15 A Ñ O S Y M A S , SEGUN GRUPOS OCUPACION ALES 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Grupos ocupacionales : 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Profesionales 12.7 181 0.1 87 0.5 134 3.3 141 8.7 201 
Técnicas y afines 31.3 79 2.0 50 11.6 62 11.7 80 5.7 121 
Profesoras y maestras 26.7 106 0.5 56 4.9 76 11.5 97 9.7 136 
Directivas y gerentes 
administración pública 
2.5 197 - - 0.1 23 0.2 157 2.1 212 
Directivas y gerentes 
sector privado 
0.2 142 - - 0.2 142 2.4 136 4.8 199 
Secretarias, mecanógrafas 14.7 74 1.0 56 3.9 58 5.9 76 3.8 91 
Otras oficinistas 106.1 84 5.5 52 30.1 62 44.1 83 26.3 117 
Empleadas de comercio 15.6 81 1.8 43 5.1 52 3.7 72 4.8 135 
Cuenta propia en comercio , 
(vendedoras ambulantes) 
16.3 67 2.7 28 5.4 38 5.3 80 10.8 132 
Hilanderas, tejedoras 3.1 55 0.5 72 1.4 50 1.0 50 0.1 80 
Sastres, modistas 30.0 55 5.7 44 10.8 48 11.8 63 1.5 83 
Envasadoras, empaquetadoras 
en fábricas 
6.0 51 0.9 42 2.9 47 1.7 44 0.4 121 
Obreras semicalificadas 
y calificadas 
2.8 44 0.5 26 0.6 46 1.6 50 - -
Obreras y jornaleras 
no calificadas 
8.9 53 1.7 42 5.4 50 1.6 76 0.1 68 
Empleadas domésticas 31.7 42 30.5 42 0.6 50 0.4 47 0.1 33 
Lavanderas, cocineras, 
planchadoras 
54.6 47 12.4 40 22.1 45 16.1 48 3.9 76 
Otras trabajadoras en 
servicios 
5.8 81 0.8 52 1.4 59 1.9 87 1.6 108 
Total 369.0 75 67.4 43 107.9 55 126.1 79 79.0 135 
' S e consideró como base del índice (= 100), el ingreso promedio primario del total de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : INDICES DE INGRESO PROMEDIO DEL T O T A L DE MUJERES O C U P A D A S DE 
15 AÑOS Y M A S , SEGUN NIVELES DE I N S T R U C C I O N Y NUMERO 
DE H O R A S SEMANALES T R A B A J A D A S 
Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso Miles Ingreso 
Niveles de instrucción 
Total 380.4 77 67.4 43 107.9 55 126.1 79 79.0 135 
Sin instrucción 14.1 46 6.7 43 4.1 44 2.8 57 0.5 38 
1 a 3 años ' 24.9 48 9.5 40 8.4 46 5.9 54 1.0 91 
4 a 6 años 127.3 54 37.6 42 43.9 49 35.5 62 10.0 91 
7 a 9 años 92.1 71 10.7 44 30.1 59 35.5 75 15.5 103 
10 a 12 años 70.3 95 2.4 62 16.5 65 29.2 92 22.1 124 
13 a 16 años 18.5 104 - - 3.2 67 7.9 87 7.2 139 
17 y más años 33.0 170 0.2 69 1.4 97 9.0 130 22.4 192 
Horas semanales trabajadas 
Total 380.4 77 67.4 43 107.9 55 126.1 79 79.0 135 
1 a 15 horas 7.5 44 2.5 29 2.0 26 2.4 71 2.3 61 
16 a 34 horas 33.8 70 3.8 34 9.1 53 14.0 73 6.8 109 
35 a 48 horas 308.9 80 50.5 45 89.7 56 102.1 80 66.5 139 
49 y más horas 22.8 60 9.4 40 5.0 49 5.0 72 3.3 116 
No declara 7.2 87 0.9 41 1.9 66 2.4 77 1.9 143 
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Cuadro 13 
C A R A C A S : T A S A S DE CESANTIA Y DE DESOCUPACION EN EL T O T A L DE MUJERES 
ECONOMICAMENTE A C T I V A S DE 15 AÑOS Y M A S 
Total de 15 años y más 
Cesantes 




15 a 24 años 
Cesantes 
Buscan trabajo por 
primera vez 
Desocupadas 
Total act ivas 
25 a 34 años 
Cesantes 




35 a 44 años 
Cesantes 




45 y más años 
Cesantes 





































































































4.5 6.2 7.0 6.0 5.5 4.2 



































1.1 1.7 0.2 1.8 0.1 0.5 0.3 1.5 0.4 2.7 
64.9 100.0 11.4 100.0 19.2 100.0 19.6 100.0 14.6 100.0 
1 Tasa de cesantía. 
2 Tasa de desocupación. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : T A S A S DE JEFATURA DE HOGAR'EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 AÑOS Y MAS, SEGUN ESTADO CIVIL 




























































































































'Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dentro de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : T A S A S DE J E F A T U R A DE HOGAR1 EN EL T O T A L DE MUJERES DE 
15 A Ñ O S Y M A S , SEGUN CONDICION DE A C T I V I D A D 
Estratos 
Total 
1 2 3 4 
Total de 15 años y más 12.2 15.4 10.8 11.3 12.9 
Activas 197 20.3 21.2 18.5 18.3 
Inactivas 7.9 13.2 6.3 5.9 6.7 
15 a 24 años 0.9 1.4 0 .7 0 .8 1.2 
Activas 2.4 3.8 1.6 2.3 2.9 
Inactivas 0.3 0.5 1.6 -
25 a 34 años 7.0 9.1 4.6 6.7 9.4 
Activas 12.4 16.3 111 114 12.9 
Inactivas 1.6 4.9 0.5 0.5 
35 a 44 años 18.3 22.5 18.0 17.4 14.2 
Activas 30.7 35.0 40.3 28.6 17.9 
Inactivas 5.9 12.8 3.6 3.4 6.2 
45 y más años 29.9 38.7 30.8 25.7 25.0 
Activas 46.7 35.2 52.1 48.8 47.0 
Inactivas 24.1 40.1 24.1 17.7 14.0 
Porcentaje de mujeres que se declaran jefes de hogar dent io de los grupos correspondientes. 
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Cuadro 16 
C A R A C A S : T A S A S DE A C T I V I D A D ' E N EL TOTAL DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 






















2 9 9 
23.1 



































































































































'Porcentaje de mujeres ocupadas, cesantes y que buscan trabajo por primera vez dentro de los grupos correspondientes. 
2Incluye parientes y no parientes del jefe y empleadas domésticas. 
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Cuadro 17 
C A R A C A S : T A S A S DE A C T I V I D A D EN EL T O T A L DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y MAS , 






Total 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 
45 años 
y más 
Total 37.1 29.3 49.1 49.5 25.7 
Solteras 43.1 30.1 77.9 80.6 40.1 
Casadas, unidas 31.3 26.3 35.6 38.7 21.1 
Viudas, separadas 
43.8 69.3 83.4 79.0 25.7 
Estrato 1 31.0 26.1 36.7 43.7 25.9 
Solteras 42.2 28.4 75.2 74.7 43.6 
Casadas, unidas 21.1 14.2 19.4 30.4 14.7 
Viudas, separadas 
25.4 80.0 66.7 57.2 11.1 
Estrato 2 30.2 24.9 37.8 39.2 23.8 
Solteras 35.6 26.7 69.7 83-3 3 5 3 
Casadas, unidas 23 9 19.1 36.2 28.9 19.0 
Viudas, separadas 
43.7 57.2 75.1 79.0 25.5 
Estrato 3 42.2 34.2 57.8 55.9 26.0 
Solteras 49 .4 34 .6 82 .2 85 .5 4 3 . 0 
Casadas, unidas 35.8 33.3 44.2 42.8 21.8 
Viudas, separadas 
49.1 - 93.4 86.4 27.7 
Estrato 4 53.4 41.5 72.9 69.3 32.4 
Solteras 52.3 35.3 85.0 76.9 39.2 
Casadas, unidas 52.3 66.0 72.6 65.1 27.5 
Viudas, separadas 
62.7 100.0 100.0 91.3 46.8 
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Cuadro 17 
C A R A C A S : T A S A S DE A C T I V I D A D EN EL TOTAL DE MUJERES DE 15 A Ñ O S Y M A S , 
SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION 
Estratos 
lotal 
1 2 3 4 
Total de 15 años y más 37.1 31.0 30.2 42.2 53.4 
Sin instrucción 21.7 28.3 17.9 21.4 33.3 
1 a 3 32.4 36.1 28.7 31.7 36.8 
4 a 6 34.1 35.8 29.1 39.1 36.0 
7 a 9 36.8 25.6 30.4 45.1 53.1 
10 a 12 46.1 22.4 41.6 48.0 53.6 
13 a 16 27.4 4.8 21.7 30.1 42.9 
17 y más 72.7 14.3 55.6 68.2 80.5 
15 a 24 años 29.3 26.1 24.9 34.2 41.5 
Sin instrucción 25.0 32.1 28.6 33.3 
1 a 3 29.0 40.1 31.0 15.4 
4 a 6 31.7 33.2 26.0 38.9 56.5 
7 a 9 295 23.2 23.9 37.0 49.5 
10 a 12 32.8 16.0 31.7 34.5 47.4 
13 a 16 17.2 3.8 14.1 23.7 15.5 
17 y más 53.8 - 20.0 57.1 65.2 
25 a 34 años 49.1 36.7 37.8 57.8 72.9 
Sin instrucción 23.5 27.7 25.0 - -
1 a 3 41.0 40.5 38.6 45.5 50.0 
4 a 6 40.1 40.3 29.1 57.6 67.1 
7 a 9 46.9 27.8 37.8 61.2 64.6 
10 a 12 61.6 41.5 63.7 60.4 67.1 
13 a 16 48.3 - 46.3 37.3 67.1 
17 y más 77.4 50.0 57.1 67.5 62.6 
35 a 44 años 49.5 43.7 39.2 55.9 69.3 
Sin instrucción 48.1 28.0 33.8 71.4 -
1 a 3 39.3 44.5 31.8 40.6 62.2 
4 a 6 41.9 44.0 36.1 46.5 54.9 
7 a 9 48.0 31.3 45.1 51.6 65.0 
10 a 12 64.1 46.4 52.1 66.1 68.7 
13 a 16 78.3 - 50.0 76.3 82.2 
17 y más 76.5 18.7 100.0 76.7 77.9 
45 y más años 25.7 25.9 23.8 26.0 32.4 
Sin instrucción 15.8 17.8 2.6 17.8 28.6 
1 a 3 25.0 25.8 23.6 27.5 13.5 
4 a 6 26.0 24.2 27.6 26.2 23.9 
7 a 9 29.9 32.4 30.5 26.7 34.2 
10 a 12 27.6 r 33.3 27.0 29.6 
13 a 16 60.0 - - 50.0 55.6 
17 y más 64.3 - 66.7 47.6 74.3 
